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INTRODUCTION 
I - Le Fonds d'estampes de la Bibliothdque Sciinte Genevidve. 
Nous n'avons pas la pr6tention de pr6senter en quelques 
lignes le fonds d*estampes de la Bibliothdque sainte Genevidve dont nous 
n'avons pas eu le temps de prendre une vue d'ensemble et n'avons explor6 
qu'une infime partie. 
Laissant cette tSche k notre successeur, nous nous bornons donc k fourair 
quelques donn6es indispensables. 
Evaluation quantitative. 
Un survol rapide permet d*estimer h 400 environ le nombre des seuls re-
cueils factices, renfermant environ 80.000 estampes. Ces recueils renfer-
ment aussi bien des oeuvres k la valeur depuis longtemps consacr6e (re-
cueils de "petits maftres" allemands du XVIdme sidcle : Durer, Beham, 
Bink) que des estampes topographiques ou populaires du XlXSme sidcle. 
Historique. 
Si l'on peut supposer que, d£s ses origines, sous les M6rovingiens, 
1'abbaye a du poss6der des images, la v6ritable naissance du fonds 
d'est£unpes semble dater du don Accard, fait k la bibliothSque de l*ab-
baye au XVIlSme sidcle. 
Contrairement k ce qui aurait pu logiquement se peisser, la p6riode 
r6volutionnaire fut paurticulidrement faste pour la bibliethdque. Les 
moines ayant fait preuve d'un esprit remarquablement peu r6fractaire, 
non seulement la bibliothSque de 1'abbaye resta intacte (transform6e 
en biblioth6que nationale), mais ses fonds s'accrurent de pr616vements 
op6r6s sur les 6migr6s ou d'autres communaut6s religieuses ; on trouve 
ainsi nombres d'estampes oti le cachet "cob" (Coblence) d6signe des pidces 
saisies aux 6migr6s. 
La cohabitation, jusqu*en 1928, avec la BibliothSque nationale, ne fut 
toutefois pas toujours sans risque ( i la fin du sidcle dernier et au 
d6but de celui-ci, le Cabinet des estampes de la Bibliothdque nationale 
op6ra avec la BibliothSque sainte Genevidve des 6changes d*un genre peirti-
culier, s61ectionnant parmi les estampes de celle-ci celles qui manquaient 
k ses collections, lui donnant des doubles en 6change. A en juger par les 
estaunpes reconnaissables (grSce au cachet de la Bibliothdque royale) 
provenant de ces "6changes" (souvent de mauvaises copies tardives comme 
les estampes ne 19 & 23 de ce catalogue), la Bibliothdque nationale ne 
doit pas etre sortie perdante de l*op6ration. 
L'exploitation du fonds. 
Paute de moyens, en personnel notamment, il est r6duit k sa plus simple 
expression. A part la majorit6 des estampes topographiques et de portrait 
(catalogu6es - au d6but du si6cle ? - au nom du personnage ou du lieu, le 
nom du graveur n'ayant jamais fait 1'objet de recherches), pratiquement 
tout le catalogage du fonds reste h faire. Au reste, le fonds d*estampes 
nea plus fait, depuis fort longtemps, 1'objet d'accroissement. 
Pr6sentation du fonds. 
La plus grande partie du fonds, directement issue de la bibliothSque de 
1'ancienne abbaye integralement preservee, se pr6sen1xsous la forme 
donn6e par les moines : les estampes, d6coup6es (et qui ont tr6s souvent 
perdues leurs marges dans l'op6ration ce qui rend plus ardue leur identi-
fication), ont 6t6 coll6es sur de grands recueils in-folio (voir photo B 
P. 1)i presque toujours par 1'intermSdiaire d*une contre-feuille (ce qui 
interdit de voir le filigrane). 
La division en recueils semble, dans l*ensemble, vouloir correspondre 
k 1'ancien classement qui avait cours depuis le XVlSme siScle : les maltres, 
l*histoire (y compris la mythologie et l*histoire religieuse), les portraits 
les costumes et les moeurs, la topographie. 
Le classement adopt6 & 1'int6rieur de ces recueils, syst6matique h outrance 
quand il r6pond k une logique, fait le d6sespoir du catalogueur : ainsi, 
xrne suite de 12 gravures representant les apdtres sera dispers6e en 12 
endroits, toutes les gravures repr6sentant saint Pierrg 6tant r6unies, 
quelque en soit 1'auteur ou la date, puis toutes les gravures repr6sentant 
saint Jacques le majeur et ainsi de suite. Mais, le plus souvent, 1'inco-
h6rence du classement semble seulement trahir la n6gligence de son auteur : 
les gravures faisant partie d *une meme suite sont s6par6es sans que rien ne 
le justifie, elles se prdsente^dans un ordre fantaisiste et les planches 
d*une gravure peuvent se trouver colle*5sur deux recueils diff6rents, 
ce qui rend la gravure incompr6hensible (cas de la gravure n° 10). 
II est certain que la poursuite du catalogage du fonds permettra de trou— 
ver des gravures faisant partie de suites dont je n*avals que quelques 
estampes. 
— m 
I 
II - Le fonds catalogu6 : 1'armoire 18 (photo A, p. 1). 
Ce fonds est constituS de 18 recueils factices in-folio. 
Les gravures pr6sentent une grande diversit6 : 
du point de vue des thdmes : les gravures k thdmes r61igieux pr6dominent, 
suivies par les gravures historiques et mythologiques, mais seules sont 
totalement absentes les gravures topographiques, de moeurs et de costumes. 
Du point de vue de l'6poque d*ex6cution, celle-ci allant du milieu du 
XVlSme sidcle au d6but de ce sidcle ; il s'agit, dans ce dernier cas, 
de gravures de reproduction de tableaux de peintres acad6miques, portant 
le cachet du d6pot 16gal (fruit des »6changes" avec la Bibliothdque natio-
nale ?). 
L*6poque qui nous concerne, le XVIdme si6cle, est celle oxl 
la pr6pond6rance, dans ce fonds, des gravures religieuses est la plus mar-
qu6e. L*6tat d6plorable de beaucoup d'entre elles permet de supposer, 
qu'avant d*6tre coll6es sur les recueils, elles ont pu avoir une utilisa-
tion p6dagogique et religieuse. 
La plupart de ces gravures sont flamandes (quatre cinquidmes du fonds), 
anversoises principalement. Ce fait t6moigne de la supr6matie incontest6e 
dont a joui, du milieu du XVIdme si6cle k 1585 (si6ge d*Anvers) cette 
ville dans le commerce de 1'estampe. Pendant plus d*un quart de siScle, 
elle a innond6 1'Europe (1) de ses gravures d6votieuses illustrant les 
thSmes de la contre-r6forme. 
Son d6clin k partir de 1576 (sac d*Anvers) et surtout 1585 profitera du 
reste k la France, de nombreux graveurs flaunands venant s*6tablir k Paris. 
0n peut toutefois s *6tonner de ne pas trouver dans ce fonds d1avantage 
d'estampes frangaises : pour ne rien dire de la province, et de Lyon en 
particulier, de nombreux ateliers fonctionnaient en effet k cette 6poque 
k Paris. 
De meme, le nombre relativement faible d*estampes italiennes, alors que 
plusieurs graveurs et 6diteurs frangais 6taient 6tablis k Rome, peut pa-
raitre surprenant. 
(l) Y compris une partie de 1'Europe de l'Est et du Nord : la peinture 
religieuse de la fin du XVl6me sidcle en Pologne d6pend largement de mo-
d&les v6hicul6s par la gravure. 
IV 
III - Le catalogue. 
En nous inspirant de catalogues existants, noxis avons 
essay6 de rgdiger les notices les plus compldtes possibles, compte tenu 
du nombre de gravures h traiter et du temps dont nous disposions. 
Ce catalogue est divis6 en deux parties : 
Une partie contenant les notices, num6rot6es de 1 h 476, et traitant 
successivement des 6coles italiennes, frangaises, flamandes et allemandes. 
Une partie consacr6e aux illustrations, paginSe de 1 k 214§ et reprenant 
les num6ros des notices. 
Toutes les gravures font 1'objet de photos, k trois exceptions prds $ 
Une suite de 26 planches de motifs g6om6triques d*incrustations (ne 54-
79) dont je n'ai photographi6es que 3 planches. 
Une suite de 31 planches de motifs d*arckiitccture (n° 80-110) dont je " 
n*ai photographi6 que 12 planches. 
Une suite de 104 planches de scdnes de chasse (n° 210-220) dont je n'ai 
photographi6es que 11 planches. 
Les notices. 
Toutes les gravures dont le graveur est connu sont class£es k son nom. 
Quand celui-ci est anonyme (anonyme r6el, reconnu comme tel par les cri-
tiques en lf6tat des recherches), elles sont class6es au nom de 1'inven-
teur du motif. 
Nous avons class6 sous le titre de "graveur non identifiS" les quelques 
gravures dont nos recherches ne nous ont pas permis de d6couvrir le gra-
vevir, majg dont rien ne prouve qu'elles soient vraiment anonymes. 
Sous chaque graveur, les gravures sont class6es dans 11ordre tradition-
nel : Sujets religieux (Ancien Testament, Nouveau Testament, saints), 
sujets profanes (mythologie, histoire, autres sujets). 
Les notices sont divis6es en zones mat6rialis6es par une diffSrence d'inter. 
ligne. Une notice type (exemple, notice 8) se compose de 9 zones : 
1 : N° de l*estampe. 
2 : Titre de 1'estampe et technique de celle-ci, suivie de la mention 
"original" si le graveur est aussi l*inventeur du motif. 
3 : Nom de 1'inventeur du motif. 
4 : Dimensions, la hauteur en premier. 
5 : Indication d*6tat. 
6 : Inscriptions port6es sur la gravure. Pour les inscriptions inscrites 
dans le champ de la gravure, nous avons pr6cis6 leur emplacement par 
G. (gauche), C. (centre), D. (droite). A moins que le contraire ne 
soit indiqu6, il est implicite que les inscriptions se situent en bas 
du champ. 
7 » Remarques 6ventuelles sur la gravure. 
8 » R6f6rences bibliographiques. 
9 : Cotedans les recueils de 1'armoire 18. Cette cote peut comportet 2 
ou 3 chiffres. 
Dans le cas d'une cote h 2 chiffres, le ler chiffre indique le n° du 
recueil et le second, entre parenth6se, le n° de la page ou de la 
gravure (selon les recueils). 
panB ie cas d*une cote k 3 chiffres, le 1er indique le n° du recueil, 
le second, eatre parenthdse, celui de la page, et le troisidme, celui 
de la gravure. 
pana ie cas des suites, les caract6ristiques communes h toutes les gravu-
res sont regroup6es dans le chapeau de tete. 
VI 
BIBLIOGRAPHIE 
II n*est pas dans notre intentlon de fournir une 
bibliographie sur la gravure, fflt-ce sur celle du 16dme sidcle. 
Nous ne citons donc ici qu'une sSlection des ouvrages que nous avons 
utlis6s pour notre travail. 
La forme entre tirets, plac6e en tete de certains ouvrages, correspond k 
la forme abr6g6e sous laquelle nous citons ces ouvrages dawa le corps du 
catalogue. 
Nous ne reprenons pas ici les ouvrages qui, ne nous ayant servi que pour 
11 identification d*une gravure, sont cit6s au bas de la page de la notice 
correspondante. 
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NOTICES 
ECOLE ITALIENNE. 
ALBERTI (Cnerubino) 
Borgo San Sepolcro, 1553 — Rorae, 1615. 
2 
Deux aunours soutenant des festons. Burin. 
D'apr6s Polidoro da Caravaggio. 
124 X 225. 
Etat unique. Dat§e 1516 /pour 1576/ 
Charap.iHaut, C. : PULIDRVSDECARAAGIo INVENT. 
Bas, D. : Monogramme d'Alberti ROMA. 1516. 
Bartsch 158. 
15 (83; 
3 
Graveur anonyme. 
D'aprds Cherubino Alberti. 
G6nie ail<§ tenant une palme. Burin. 
Copie en contrepartie et au fdrmat de 1'original d'une gravure dfAlberti. 
199 X 159. 
Cheunp. D. i Monogramme d'Alberti. 
Marge t Non sine virtute. 
La date 1628 figurant sur 1'original k l'oppos6 du monogramme n'a pas 6t6 
reproduite, ni la mention de privilgge pontifical. 
Bartsch 140 (original). Pas de copie r6pertori6e. 
7 (81) 155 
BAROCCI (Federico) 
Urbino, 1526 - Urbino, 1612. 
4 
Graveur non identifi6. 
D*aprds Fedrico Barocci. (Tableau de Santa Maria in Vallicella k Rome). 
La Visitation. 
400 X 286. 
Dat6e i 1588. 
Champ. p. : 1588 Sta. Belda for Roma. 
G. : Et Bar: (...) V (...) int (inscription presque totalement effacie, 
9 (43) 66 
BERTELLI (Ferdinando ou Fernando) 
Actif h Venise dans la 26me moitig du XVIe siScle. 
5 
J6sus-Christ gu6rissant les malades. Burin. 
D'aprds Paolo Farinati. 
360 X 520. 
Dat&e 1566. Ed. par F. Bertelli. 
Champ. D. $ Ferando Berteli exc. 1566. 
Le Blanc 3. Bohlin p. 495. Bellini p. 20-24-30. 
8 (32) 45. 
BONA.SONE (Giulio di Antonio) 
Bologne, ca 1498 - ?, ca 1580. 
6 
Atelier de Bonasone ? 
Deux philosophes ou deux persans. Burin. 
145 X 131. 
Dat6e : 1548 sur le socle. 
Nous pensons que cette pidce est de 1'atelier de Bonasone : En plus de la 
parent6 technique, le personnage de droite est trds semblable au Persan 
supportant une entablure r6pertori6 par Bartsch au n° 7 de ses pidces dans 
le goflt de Bonasone. Enfin, la date port6e sur le socle sur lequel se trou-
vent les personnages dans ces deux gravures est la meme : 1548. 
15 (14) 3 
BORGIANI (Orazio) 
?, 1577 ? - Eorae, 1616. 
7 
Sujets de la Bible : Eau-forte et burin. 52 gravures. 
D'aprds Baphagl : Fresques des loges du Vatican. 
Seule figure 1'estampe 6. 
6 : Adam et Eve mangeant du fruit d6fendu. 
131 X 177. 
Champ. C. : Gen. 3. 
G. : 9. En fait, il s'agit d'un 6 renvers6, l'estampe 6tant la sixi6-
me de la suite. 
A 1'origine, Borgiani a grav6 les 52 planches k l'eau forte. Ces 6preuves 
sont nura6rot6es de 1 h 52, portent le monogramme de Borgiani et la date 
1615. Par la suite, les planches ont 6t6 retouch6es au burin et garnies de 
versets de la Bible. C'est dans cet 6tat que se presente la gravure ci-dessus. 
1 8  ( 3 )  1  
BRIZIO ou BRIZZI (Francesco) 
Bologne, 1563 - Bologne, 1623. 
8 
La Vierge allaitant 1'enfant dans un pysage. 
D'apr6s Agostino Carracci. 
310 X 220. 
Dat6e : 1595. Etat unique. 
Champ. G. : A.C.I. ^ gostino Carracci invenit/ 1595. 
Jusqu'au XlXe sidcle, cette estampe a souvent 6t6 attribu6e k Agostino 
Carracci. Les critiques modernes 1'attribuent k Brizio, principal colla-
borateur d'Ag. Carracci. 
BOHLIN R 28. Bartsch 39. Calvesi 170. 
9 (6) 6. 
CARRACCI (Agostino) 
Bologne, 1557 - Parme, 1602. 
9 — 
Le Calvaire. Burin. 
D'apr6s V6rondse : peinture k l'6glise San Sebastiano h Venise. 
310 X 220. 
Etat 1. Ed. par Orazio Bertelli. 
Champ. G. s Hora. Ber. for. 
D. : Pa. Ve(...) : fin de 1'inscription illisible par suite du mau-
vais 6tat de l'6preuve. 
Gravure dat6e de 1582 par la plupart des sp6cialistes. 
Bartsch 21. Bohlin 107. Le Blanc 46. Calvesi 30. 
8 (63) 84 
10 
La Crucifixion. Burin en trois planches. 
D'apr6s Tintoret. Peinture k la Scuola Grande di San Rocco. 
Planche gauche : 488 X 394. 
Planche centrale : 485 X 396. 
Planche droite : 483 X 39.4» 
(Sans tenir compte des ajouts de restauration). 
2e 6tat. 
Champ. pianche centrale, G. : Jacobus Tintoretus tnventor. (Manuscrit). 
Estampe en trds mauvais etat, Non seulement la marge (oxl figure une 
d6dicace k Ferdinand de M6dicis) a 6t6 coup6e, mais presque tout le bas 
s«est effrit6, sur une largeur de deux centimitres environ, sur la feuille 
oxX elle avait 6t6 coll6e. 0n a tente de combler ces manques en collant des 
pi&ces sur lesquellesStaient dessin6es k 1'encre les parties manquantes 
ou en dessinant directement celles-ci sur la contre-feuille. C'est de 
cette fagon qu'est reproduite la signature de Tintoret. Les autres inscrip-
tions (dont 1'adresse de D. Rascichotti et la date de 1589) n*ont pas 6t6 
reproduites. 
Enfinr cette gravure est r6v61atrice de l'incoh6rence du classement de ces 
estampes : les deux planches lat6rales sont en effet classSes dans un re-
cueil et la planche centrale dans un autre. 
Bohlin 147. Bartsch 23. 
Planche gauche : 5 (26) 
Planche centraie : 8 (56) 76 
Planche droite : 5 (27) 
1 1  
La Tentation de saint Antoine. Burin. 
D*apr6s Tintoret : peinture k l'6glise san Trovaso k Venise. 
486 X 327. 
2e 6tat avec 1'adresse de Giacomo Franco. 
Marge : Iacomi Tintoreti pictoris Venetii prestantissimi inventum. 
2 lignes en latin : "Antonius cum... confortantur". 
Giacomo Franco Forma. 
(Bien qu'effac6es, on distingue encore sur la droite 1'adresse et 
la date du 1er 6tat : Lucae Berteli For. Anno . M.D.L.XXXII). 
Bohlin 101. Bartsch 63. 
17 (9) 11. 
1 2  
Apollon et le dragon. Eau-forte et burin. 
D'aprds Beraardo Buontalenti. 
240 X 343. 
2e 6tat avec 1'adresse de Filippo Succhieli. 
Champ : filippo Suchielli for Siena. 
Carracius fe. 
Une des deux gravures d'Agostino Carracci figurant des scdnes de la pidce 
de Girolamo Bargagli "la Pellegrina" repr6sent6e le 2 mai 1589 k 1'occa-
sion du mariage de Ferdinando I de M6dicis et de Christine de Lorraine. 
Bohlin 154. Bartsch 122. Calvesi 169. 
7 (69) 134. 
13 
Mars renvoyS par Minerve. Burin. 
D'apr6s Tintoret. Peinture au Palais des doges. 
190 X 246. 
1589. Date figurant sur le premier 6tat. 
2e 6tat avec cette date effac6e, l8inscription en latinau bas de l'es-
tampe et la signature de Tintoret en plus petits caractdres. 
Champ. G. : Iacobus Tinctoretus pixit. 
D. : A.C. 
C. : Sapientia Martem depellente Pax et Abundantia cogaudent. 
Bohlin 148. Bartsch 118. Le Blanc 109. Calvesi 126. 
14 (55) 
Copies d'estampes d'Agostino Carracci. 
14 
Graveur anonyme. 
Jesus-Christ montr6 au peuple. Burin. 
Copie inversSe, aux dimensions de 1'original, de 1'estampe d'Agostino 
Carracci de 1587 d'aprds le Corrdge (Tableau k la National Gallery de 
Londres). 
372 X 268. 
Champ. D. : A.C.F. 
Bohlin 143 (copie 1 ?). Bartsch 20 (original). 
16 (20) 43. 
15 
Graveur anonyme. 
Pieta. Burin. 
Copie invers6e et en format r6duit de 1'estampe d'Agostino Carracci de 
1582 d*aprds V6rondse (Tableau au Mus6e de l'Ermitag$ k L6ningrad). 
260 X 211. 
Champ. G. : Anib. Caraz. excud. Agost. Caraz. incid. : inscription 
manuscrite h 1'encre ajout6e postSrieurement. 
Bohlin 102 (original, copie non r6pertori6e). Bartsch 102 (original). 
16 (29) 53. 
16 
Graveur anonyme. 
Saint J6r6me,. Burin. 
Copie dans le sens de 1'original mais en format r6duit de 1'estsunpe 
d*Agostino Carracci. 
162 X 119. 
Champ. D. : Aug: Cari fe: 
Marge : D.C.R. : inscription postgrieure. 
Bohlin 213» copie n° 9. Bartsch 75 (original). 
17 (56) 82. 
17 
Graveur anonyme. 
0rph6e et Eurydice. Burin. 
Copie inversSe, aux dimensions de 1'original, de 1'estampe d'Agostino 
Carracci extradte de la s6rie des Lascivie. 
145 X 102. 
Bohlin 178 (original, copie non r6pertori6e). Bartsch 123 (original) 
15 (88) 
Oeuvres faussement attribu6es h Agostino Carracci : Voir n° 8. 
CARRACCI (Annibale) 
Bologne, 1560 - Rorae, 1609. 
1 8  
Graveur anonyme. 
D'apr6s Annibale Carracci. 
Suzanne au bain. Eau-forte et burin. 
Copie en contrepartie et en format reduit de 1'estampe d'Annibale Carracci. 
La composition est compress6e en largeur et plus verticale. 
220 X 160. 
Etat unique. Ed. par Justus Sadeler. 
Marge : Carazz. inc: Iustus Sadeler ex. 
2 lignes en latin : "Circumventa senum... lavat". 
Bohlin 14, copie 1. Bartsch 1 (original). 
18 (34) 
19 
Graveur anonyme. 
u'aprds Annibaie Carracci. 
L'Adoration des bergers. Eau-forte et burin. 
Copie en contrepartie et au format de 1'original de 1'estampe d'Annibale 
Carracci. 
104 X 133. 
Bohlin 22, copie 1. Bartsch 2 (original). 
1 6  ( 5 )  1 0  
20 
Graveur anonyme. 
D'aprds Annibale Carracci. 
Sainte famille avec saint Jean—Baptiste. Eau—forte et burin. 
Copie en contrepartie, aux dimensions de 1'original, de 1'estampe d'Azrni-
bale Carracci. 
159 X 214. 
Cette copie ne porte aucune inscription alors que 1'original est sign6 : 
Anni Car. in. fe. 1590. 
Bohlin 11, copie n° 5. Bartsch 11 (original). 
9 (15) 24. 
21 
Graveur anonyme. 
D'aprSs Annibale Carracci. 
Vierge & 1'enfant avec sainte Elisabeth et saint Jean-Baptiste (vierge h 
l'6cuelle). Eau-forte 
Copie en contrepartie de 1'estcunpe d'A. Carracci. 
141 X 161. 
Champ. D. : A.b.C.I. 
Alors que 1'estampe originale est h 1'eau-forte retouch6e au burin, cette 
copie semble h 1 • eau-forte pure. De plus, contrairement h 1'estampe origi-
nale, le fond n'est pas hachur6. Enfin, alors que la largeur est la meme, 
la copie est plus haute de 17 mm., le graveur ayant compl6t6 vers le bas 
la gravure de Carracci i sur cette dernidre, la gravure s'arrete h la moi-
ti6 de la jambe de saint Jean alors qu'elle est entidrement visible, de me-
me que la draperie de la Vierge, sur la copie. II semble s*agir de la copie 
n° 12 r6pertori6e par Bohlin, bien que les dimensions ne concordent pas exac-
tement i la copie r6pertori6e par Bohlin mesure 148 X 173 mm. 
Bohlin 20, copie n° 12 ?. Bartsch 9 (original). 
9 (10) 14. 
22 
Autre copie anonyme (eau-forte et burin) de la meme gravure d'Annibale 
Carracci. Trds fiddle & la gravure originale, si ce n'est que l'6cuelle 
est remplac6e par une corbeille de fruits, que le fond est plus fortement 
hachur6 et que 1'inscription est diff6rente. 
119 X 158. 
Champ. D, : Annib. Caracius in. 
Copie non r6pertori6e. (original, voir gravure pr6c6dente). 
9 (10) 13. 
23 
Graveur anonyme. 
D'apr6s Annibale Carracci. 
Pieta (christ de Caprarola). Burin. 
Copie de 1'estampe d'An. Carracci, dans le m£me sens et aux memes dimensions, 
124 X 158. 
Champ. G. : Araiibal. 
Burin dur et sans nuance ; 1'original est une eau-forte retouch6e au burin. 
Bohlin 18, copie n° 7. Bartsch 4 (original). 
16 (30) 55. 
Je n'ai volontairement pas retenu, car sortant du cadre de ce catalogue, 
un assez grand nombre de copies d'oeuvres d*Annibale Carracci (edit6es 
notamment par Vincent Belly) ex6cut6es aprds le premier quart du XVIIe 
sidcle. 
Copie non anonyme d'Annibale Carracci s Voir n° 53. 
Oeuvres faussement attribu6es h Annibale Carracci : Voir n° 24 et 4<. 
CARRACCI (Lodovico) 
Bologne, 1555 ? - Bologne, 1619. 
24 
Graveur anonyme de 1'atelier des Carracci. 
D'apr6s Lodovico Carracci. 
L'Adoration des mages, Eau-forte. 
409 X 354. 
Etat xmique. Ed. par Justus Sadeler. 
Marge : Anibal Caratius inventor et fecit. lustus Sadeler excudit. 
Malgrds la signature faisant d'Annibale Carracci 1'unique auteur de 
cette estampe, celui-ci n'y a pris aucune part. L'invention en est de 
Lodovico Carracci et la gravure semble due k un membre de 1'atelier des 
Carracci, Bartsch avangant les noms de Sisto Badalocchio et Francesco 
Brizzi. 
Bartsch, pi6ces faussement attribu6es k Annibal Carrache, n° 1. 
8  ( 8 )  1 2 .  
t 
DENTE (Marco), dit Marco da Ravenna. 
Ravenne» ? - Rome» 1527« 
25 
L'Enl6vement d*H6l6ne. Burin. 
D'apr6s Marc Antoine Raimondi. D'aprds Raphael. 
290 X 430 k la cuvette. 
Dat6 : 1649. Etat tardi±' (aprSs que la planche ait 6t6 retaill6e - ou 
copie 7) de l'estampe de Marc de Ravenne. Porte 1'adresse de Giovamni 
Jacopo Rossi. 
Champ. D. : .R. (Monogramme de Marc de RavenneJ 
alla Face Gio: Iacomo kossi tormis itomae 1649. 
Marge : G.R. ±'ormis. 
oartsch, oeuvres de Marc Antoine Kaimondi, n° 210. 
5 (21) 
FARINATI (Orazio) 
Vferone, 1559 - ?» apr&s 1616. 
26 
Graveur anonyme d'apr6s Orazio Farinati. 
D'apr6s Paolo Farinati. 
Descente de croix. Eau-±'orte. 
(jopie en contrepartie et aux dimensions de 1'original de 1'estampe d'0razio 
Farinati. 
350 X 518. 
Champ. D. s HO.F.V.F. 
Bartsch 169 (original). 
8 (68) 91 
Le MAITRE au DE 
?, ca 1510 - Rome ?, ca 1570. 
27 
La Vierge couronn6e par J6sus-Christ. Burin. 
D'apr6s une estampe de 1'atelier de Raimondi (Agostino Veneziano ?). 
D'apr6s Raphael. 
Copie dans le meme sens de la gravure de 1'atelier de Raimondi. 
343 X 253. 
Etat ind6termin6 (3e ?), non mentionn6 par Bartsch, avec 1'adresse de 
Dominico de Rubeis dans la marge, mais celle deAntoine Lafrery (2e 6tat) 
subsistant dans le champ. 
Champ. C. I CCR0NATI0 BEATAE MARIAE VIRGINIS. RA.IN. 
D. s RQMAE. ANT. LAFRERI. 
Marge : Roma ex chalcographia Dominici de Rubeis heredis Io Jacobi de 
Rubeis ad templ. S. Maria de Pace cum Privil. S. Pontifici. 
Monogramme du Maitre au d6 : B dans un d6. 
Bartsch 9. 
9 (55) 83. 
28 
Jeux d«amours. Burin. 
D'apr6s Raphael. 
183 X 276. 
Etat unique. 
Champ. D. : Monogramme : B dans un d6. 
Bartsch 30. 
14 (2) 
29 
Psmneau d'ornements. Burin. 
D'aprds Raphael. 
201 X 152. 
Dat6 : 1532. Etat unique avec 1'adresse d*Antonio Saleuiianca. 
Marge : 1532 
Ant. Sal. exc. 
Bartsch 81. 
11 (181 ) 217. 
30 
Panneau d'ornements. Burin. 
D' aprds Raphael. 
200 X 153. 
Dat6 : 1532 (sur un drapeau que tient un des amours). Etat unique avec 
1'adresse d'Antonio Salamanca. 
Champ. Haut et k droite : 1532. 
Bas et k gauche : Ant. sal. exc. 
Marge : Huit vers italiens sur deux colonzmes : "II poeta... torna". 
Bartsch 82. 
11 (180) 216. 
MAZZOLA ou MjkZZUOLA (Girolamo Francesco Maria), dit il Parmigieino. 
i Parme, 1503 - Casal Maggiore, 1540. 
31 
Graveur anonyme. j 
D'aprds il Parmigiano. 
La R6surection. E|au-forte. 
Copie dans le slens de 1'original et aux memes dimensions de 1'estampe de 
il Parmigiano. | 
211 X 133. 
Bartsch 6, copie n° 1. 
16 (32) 58. 
! 
| MQNOGBAMMISTE M. G. F. 
32 
Jupiter foudroyant les g6ants qui tentaient d»escalader 1'oiympe. Burin. 
D'aprds Jules Romain. 
196 X 357. 
15 (9) 
MOCETTO (Girolamo) 
V6rone, ca 1548 - ?, ca 1531. 
33 
La Calomnie d'Apelle. Burin. 
D'Apr6s Andrea Mantegna. 
324 X 461. 
1er 6tat sans adresse. 
Champ i nom des figures all6goriques : SUSPITIONE IGNORANTIA INVIDIA 
CALVMNIA DAPELE INGCENTIA PENITENTIA VIIITA. 
Bartsch attribue cette estampe k un graveur anonyme tout en mentionnant 
1'opinion de Heineke qui la donne k B. Baldini. Zucker (illustrated 
Bartsch) la restitue k Mocetto. 
Bartsch, t. 13, P. 113 n° 10. 
14 (54) 
MUSI ou Mussi (Agostino dei), dit Agostino Veneziano. 
Venise, 1490 - Rome, 1540. 
34 
Groupe tir6 de 1'Ecole d'Ath6nes. Burin. 
D'apr6s Raphael. 
437 X 324. 
Dat6 : 1523. Etat unique. 
Champ. D. (Sur la plinthe de la colonne) : RAPHAEL VRB. INVENTQR, 
C. : MDXXIII A.V. (Monogramme d»Agostino Veneziano). 
Bartsch, oeuvres de Marc Antoine Raimondi, n° 492. 
17 (122) 178. 
\ 
RAIMONDI (Marcantonio) 
Argius, ca 1480 - Bologne, ca 1530. 
35 
Le Martyre de sainte F6licit6. Burin. 
D'apr6s Raphael. 
200 X 395. 
Etat unique. 
Champ. Au milieu vers la droite, sur le pi6destal de la statue de Jupi-
ter : RA.VR. IN W (monogramme de Raimondi). 
Trds importants manques sur tous les cotes, sauf le gauche. 
Bartsch 117. 
16 (291) 1. 
36 
Sildne sur un ane, soutenu par deux satyres. Burin original. 
98 X 171. 
Tout en pensant que cette estampe est de Raimondi, Bartsch n*exclut pas 
possibilitS qu'elle soit due k un disciple (Marc de Ravenne ?). 
Bartsch 222. 
15 (14) 1. 
37 
Fan et Syrinx. Burin. 
D'aprSs Raphael. 
262 X 169. 
2e 6tat (avec 1'adresse de G. M. Paluzzi) aprds les retouches de Fran-
cisco Villamena : celui-ci a recouvert avec du feuillage le sexe en 
6rection de Pan. 
Chcunp. C. : Gio.Marco Paluzzi Formis Romae. 
Bartsch 325. 
15 (84) 
38 
Le Jugement de Paris. Burin. 
D'aprSs Raphael. 
292 X 433. 
2e 6tat, avec 1'adresse d'Antonio Salamanca, apr6s que la planche ait 
6t6 "retouch6e par un mal-adroit qui l'a rendue dure et insipide" 
(Beurtsch). 
Champ. G. : SORDENT PRAE FORMA INGENIVM VIRTVS REGNA AVRUM. 
D. : RAPH. VRBI. INVEN. *F (monogramme de Raimondi). 
: Ant. Sal. exc. 
Bartsch 245. 
15 (12) 
Copies d'estampes de Marcantonio Haimondi. 
39 
Graveur anonyme. 
Alexandre faisant ranger les livres d'Homdre dans un coffre de Darius. 
Burin. 
Copie dans le . seais de 1'original et aux memes dimensions de 1'estampe 
de Raimondi d'aprds Raphael. 
253 X 398, 
Champ. C., sur un tablette : RaLfael Vrb inue. 
Bartsch 207 (copie non ripertoriSe) 
5 (25) 
40 
Graveur anonyme. 
Deux faunes portant un enfant. Burin. 
Copie en contrepartie, aux dimensions de 1'original, de 1'estcimpe de 
Raimondi d'apr6s un bas-relief antique. 
145 x "i 31. 
Bartsch 230 (originalj. 
15 V4) 3. 
Ecole de Marcantonio Raimondi. 
41 
LcSnes de combats. Burin. 
378 X 514. 
5 (20) 
ROTA (Martino) 
Sebenico» 1520 - Vienne 1583. 
42 
Graveur anonyme d'aprds Martino Rota. 
D'aprds Titien. 
V6nus essayant de retenir Adonis qui part chasser. 
446 X 416. 
Copie sans doute issue de 1'atelier de Rota» au double du format de 
1'original, dans le meme sens que lui et avec quelques variations ; 
regard d'Adonis, feuillage... 
446 X 407. 
Bartsch 108 (original). 
15 (105) 
SCHIAMINOSSI ou Sciaminossi (Raffaeilo) 
Borgo San Sepolcro, ? - ?, 1522 ?. 
43-44 
Les Quinze mystdres du rosaire de la Vierge. Suite de 16 planches, titre 
corapris. 
Gravures originales. Eau-forte et burin. 
Seules figurent les planches 14 et 15. 
98 X 158. 
Chaque estampe (sauf la planche de titre) est num6rot6e et porte dans la 
marge un distique latin. La planche de titre porte la date 1609. 
43 
14 : L'Assomption de la vierge. 
Champ. G. : (Monogramme de Schiaminossi).in.F. 
Marge : 14 "Intactae pura... choris". 16 (53) 91 
44 
15 : La Vierge couronn6e dans le ciel par Dieu le pdre et Dieu le fils. 
Marge : 15 "Accipit insignem... sui". 
Bartsch 37-52. 
16 (53) 92 
45 
Sainte Madeleine enlev6e au ciel par les anges. Eau-forte et burin. 
D'apr6s Luca Ccimbieiso. 
261 X 194. 
Etat unique. Ed. par Pietro Stefanoni. Dat6 1512. 
Champ. D. : Luca Cauigiasio inveni Rafael Schiaminoss F. 
Marge : D£dicace en quatre lignes en latin de Stefanoni : "PER ILLUSTRIS... 
privileggio". Romae superios permissu 1612. 
Bartsch 91. 
16 (299) 
STEFANQMI ou Steffanoni ou Stephanoni (pietro) 
Vicence, avant 1589 ? - Rome ?, aprds 1614. 
4 I 
Saint Frangois d^Assise en pridres. Eau-forte et burin. 
2e 6tat avec la signature d*Annibale Carracci. 
170 X 119. 
Champ. G. : Anib. Caraci f. 
C. : S (visible sous le cachet de la BibliothSque royale). 
D. : F (presque entidrement effac6). 
A 1'origine, le bas de la planche 6tait grav6 des lettres P (SL gauche) 
5 (au centre) et F (k droite). Par la suite, le P et le F ont et6 effa-
c6s et Anib. Caraci f. a 6t6 grav6 k la place du P, ce qui lui a parfois 
fait attribuer cette estampe. 
Bartsch, pidces faussement attribu6es k Annibal Carrache, n° 6. Bohlin 
P. 500. 
16 (261) 1. 
STHADA (Vespasiano) 
Rome, ca 1570 - Rorae, 1622. 
47 
Sainte famille avec saint Jean-Baptiste et sainte Lucie. Eau-forte et 
burin. Gravure originale. 
Etat unique. 
148 X 113. 
Champ. D. $ Vespasiano Strada.i.f. N.VA. formis. 
Bartsch 14. 
7 (87) 177» 
TEHPESTA (Antonio) 
Plorence, 1555 - Home, 1630, 
Orphee charmant les animaux. Eau-forte et burin. Gravure originale. 
311 X 433. 
Ed. par Jean Antoine Pauli. Etat unique. 
Champ. Q. s. Ant-. tempest. fiorent. 
D. ! Romae Joan. Antonius de Pauli (formis) s ce dernier mot ne 
figure pas du fait d'un manque. 
Marge. Quatre distiques latins sur deux colonnes s "Vi volueres..." 
D6dicace k J. Sannesio tnILL* D.D.... Tempesta D.D." 
Bartsch 826. 
15 (79) 
49 
Chasse au faucoa. Eau-forte et burin. Gravure originale. 
364 X 472. 
Champ. G. s ANT.E F 
7 (54) 105 
50 
Scdne de bataille antique. Eau-forte et burin. Gravure originale. 
90 X 207. 
Marge coup&e. 
Pourait faire partie soit de la suite r6pertori6e par Bartsch sous 
les n° 828-837» soit de celle r6pertori6e sous les n° 838-847. L'ab-
sence de marge rend 1'identification difficile. 
5 (24) 2. 
51 
La Mort de Camille. Eau-forte et burin. 
D'apr6s Cesar de 0r. (?) Peintre non identifi6. 
289 X 830. 
Dat6e de 1591•(qui est la date du 1er 6tat). Porte 1'adresse d'Andrea 
Vaccario sans que 1'adresse correspondant au ler 6tat (sta. Fo. Ro.) 
ait 6t6 effac6e. Etat non r6pertori6 par Bartsch. 
Champ. G. 1 Ant. tempesti fecit. 
C. : Cesar.de.or. in. 
D. : Sta. Fo. Ro. 1591. 
Marge : Sur quatre colonnes, huit hexam&tres latins tir6s de 1' En6li.de : 
"Hosta sub... Virgil Aeneid xi". 
Andrea Vaccario forma in Roma. 
Bartsch 559. Le Blanc 58. 
5 (17) 1 
VJLLLAMENA (Francisco) 
Assise, ca 1566 - Rome, 1624. 
52 
Alexandre le Grand k la bataille d'Arb6les. Burin. 
D'apr6s Antonio Tempesta. 
360 X 493. 
Champ : Superior licentia. 
A. Terapesta in. 
F. Villamen (...) : inscription coup6e du fait d'un manque dans 
l'estampe. 
Le Blanc 48. 
5 (23) 
VINANDI (Francesco) 
Artiste florentin ?, fin XVIe ? - XVIIe si6cle. 
% 
53 
Pieta. Burin. 
D'aprds Annibale Carracci (christ de Caprarola). 
Copie en contrepeirtie, au format de 1'original, de 1'estaunpe d'Annibale 
Carracci. 
120 X 159. 
Champ. G. $ Franco vinandi fe (& moiti6 visible, 1'esteunpe gtant rogn6e 
du bas. 
Bohlin 18, copie 10. Bartsch 4 (original). 
16 (30) 54. 
BCOLE FRANCAISE 
AMDROUET DU CERCEAU (jacques) 
Paris ?, 1510 - ?, aprds 1584. 
54-79 
Suite de 26 planches consacrSes h des dessins d'incrustations de meubles 
ou de carrelages. Eaux-fortes originales. 
Les dimensions pour la hauteur varient de 135 h 200 mm. h la cuvette et 
pour la largeur, de 111 h 149 mm. h la cuvette. 
2e 6tat avec les chiffres. Toutes les estampes du recueil sont pr6sentes. 
Geymffller, p. 319. (l) 
Cote » 13 (132) 171. 13 (138) 177 
13 (133) 172. 13 (139) 178 
13 (134) 173. 13 (140) 179 
13 (135) 174. 13 (141) 180 
13 (136) 175. 13 (142) 181 
13 (137) 176. 13 (143) 182 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
(144) 
(145) 
(146) 
(147) 
(148) 
(149) 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
80-110 
Suite de 31 planches h 1'eau-forte extraites du : "Second livre d*architec-
ture, par Jacques Androuet du Cerceau. Contenant plusieurs et diverses 
ordonances de chemin6es, lucarnes, portes, fonteines, puis et pavillons, 
pour enrichir tant le dedans que le dehors de tous Sdifices. Avec les 
desseins de dix s6pultures toutes diff6rentes. A Paris, de 1'imprimerie 
deAndr6 Vechel. 1561". 
Les dimensions pour la haute r varient de 193 h 277 mm. h la cuvette et 
pour la largeur de 146 h 189 mm. h la cuvette. 
Etat unique. 
Seules 31 des 40 planches du recueil sont pr6sentes dans ce fonds. 
Cote : 12 (21) 21 h 12 (29) 29. 12 (172 bis) 197 bis. 
12 (30) 31. 12 (173) 198. 
12 (32) 32 h 12 (34) 34. 12 (173 bis) 198 bis. 
12 (121) 126 h 12 (131) 137. 12 (174 bis) 199 bis. 
12 (172) 197. 12 (176) 201. 
Ecole de Fontainebleau 
Graveur anonyme. 
1 1 1  
V6nus frustrSe (1)• Eau-forte. 
D*aprds le Rosso. 
290 X 213. 
De par sa seule existence, cette gravure pose problSme. 11 s.*agit en . 
effet de la repr6sentation inversie de la fresque omant la premidre 
trav6e du mur Nord de la galerie Frangois Ier au chSteau de Fontai-
nebleau (panofsky la d6signe comme 6tant la douziSme fresque). 
0r, tant Panofsky (2) que les meilleurs spScialistes de l*Ecole belli-
fontaine, Zerner en particulier (3), sont unanimes k d6clarer que cette 
fresque est "la seule qui ne soit document6e par aucune gravure, dessin 
ou tapisserie". 
II s'agit pourtant bien 1&, invers6e et dans un format diff6rent (en 
hauteur, alors que la fresque est en largeur) d'une repr§sentation de 
cette oeuvre. 0n peut donc penser qu'il s'agit du seule exemplaire 
r6pertori6 de cette gravure (Mlle Grivel qui r6pertorie les gravures de 
1'Ecole de Fontainebleau du Cabinet des estampes de la Bibliothdque 
nationale ne l'a, pour 1'instant, pas vue dans ses fonds). 
Nous pensons que cette gravure, au style bellifontain caract6ristique, 
pourrait etre 1'oeuvre de 1'auteur de 1'estampe catalogu6e par Bartsch 
sous le n° 84 des anonymes de 1'Ecole de Fontainebleau : les fiangailles 
d'xm jeune grec avec une jeune femme. La forme particulidre des yeux, 
la technique de gravure (tailles assez longues, peu de tailles croisies), 
nous semblent rapprocher ces deux oeuvres. 
PANOFSKY (Dora et Ervin). - The Iconography of the Galerie Frangois Ier 
at Fontainebleau. In : Gazette des Beaux-arts, 1076, septembre 1958, 
p. 113-190. La Galerie Frangois 1er au chSteau de Fontainebleau, par 
Sylvie B6guin, oreste Binenbaum, Andr6 Chastel..., Henri Zerner. In : 
Revue de 1'art, n° sp6cial 16-17, 1972. 
1 5  ( 8 8 )  
(1) Le titre est celui de Panofsky qui est le seul critique & fournir 
une interpr6tation, d'xm raffinement trds manidristes, de la fresque de 
Fontainebleau, g6n6ralement simplement intitulie V6nus. 
(2) Voir, en particulier, l6re r6f. cit6e ci-dessus, p. 188-189. 
(3) Voir, en particulier, 2dme r6f. cit6e ci-dessus, p. 125 et 112-120. 
FANTUZZI (Antonio) 
Bologne ?,?-?. Actif a Fontainebleau de 1537 & 1545. 
% 
1 1 2  
Paysage situS h l'int6rieur de 1'encadrement de 1'ignorance vaincue. 
Eau-forte. 
Ce fragment de 1'estampe est de 1'invention de Fantuzzi. Le reste de 
1'estampe, qui a 6t6 coup6, repr6sente les ornements, dus au Rosso et 
au Primatice, encadrant la peinture all6gorique du Rosso. (Fontainebleau, 
Gallerie de Frangois Ier, mur sud, trav6e 7). 
174 X 146. 
Etat unique. L'estampe est dat6e de 1543 et porte le monogramme de Fan-
tuzzi. (Ces inscriptions ne figurent pas sur ce fragment). 
On ignore les raisons r6elles pour lesquelles Fantuzzi a substitu6 des 
paysages de son invention aux sujets du Rosso dans ses gravures des 
encadrements oraementaux de la Galerie Frangois 1er, cas qui se retrouve 
dans 1'estampe suivante. (cf. Zeraer, p. XX-XXI). 
Zerner 33. Herbet 1. 
4 (14) 40. 
113 
Encadrement de V6nus chatiant 1'amour. Eau-forte. 
Paysage central de 1'invention de Fantuzzi. Motifs ornementaux : d'apr6s 
Rosso et Primatice. Repr6sentation invers6e et avec des variantes. 
(Fontainebleau, Galerie de Frangois ler, mur nord, trav6e 1). 
242 X 496. 
Etat unique. Probablement de 1 543. 
Champ. G. z AF (Monogramme de Fantuzzi). 
Zeraer 36. Herbet 4. Bartsch 33. 
4 (15) 41. 
114 
Les filles de Min6e. Eau-forte. 
D'apr6s Primatice. 
252 X 296. (Rogn6e de plus d'un centimdtre sur le c6t6 droit). 
Etat unique. Dat6 de 1545. 
Champ. Au milieu et au centre, sur le montant du m6tier k tisser $ Bologa. 
InnVentor. Antonio Fantuzi Fecit 1545. 
G. s Mineia Proles. 
ALCYT0E.CVM.S 0R0RIBUS.IN.VESPERTILIONES. 
Zeraer 81. Herbet 52. 
14 (34) 
GRANTHOMME (jacques) 
Oeuvres dat6es de 1588 k 1613. 
N 5 
All6gorie sur la vanit6 de la vie. Burin. 
B'apr6s Goltzius. 
Copie dans le sens de 1'original et aux mSmes dimensions de l'estampe de 
Goltzius. (Aprds avoir 6t6 attribuee h un tisciple de Goltzius sur l'in-
vention de celui-ci, la gravure de 1'original lui est maintenant rendue). 
146 X 137. 
Champ. G. : I. GHT. (Monogrammre de Granthomme). 
Le bas de 1'estampe, oti. figurait sur un bloc de pierre 1'inscription 
"Quis evadet ?", a 6t6 coup6e de meme que la marge portant quatre vers 
latins. 
7 (82) 160.  
Copie de Goltzius par Granthomme, Voir ancei »»<> 236. 
Monogrammiste L.D. (Probablement L6on Daven ou Davent). (1 ) 
Oeuvres dat6es de 1540 k 1556. 
% 
>-16 
Jeune femme hahill6e a 1'antique. Burin. 
D'aprds Jules Romain. (Le Parmesan pour Herbet). 
157 X 119. 
Etat unique. Dat6 1 540. 
Champ. Vers le haut, k gauche : BE LD 
C. : 1540. 
Le monogranune sup6rieur n'a pas 6t6 identifi6 avec certitude. Zerner 
veut y lire IVR pour Julius Romanus et a ribue donc cette composition 
k Jules Romain, alors qu'Herbet pense qu'elle est du Parmesan. II semble 
que Zeraer ait raison, ce monogramme semblant une abr6viation de l'ins-
cription port6e sur la gravure L'aigle de Jupiter apporte k Psych6 de 
l*eau du Styx (Zerner 2) : IULIVS INVENTOR dont les deux premidres lettres 
se pr6sentent sous une forme exactement semblable aux deux premidres de 
notre monogramme. 
Zerner 3. Herbet 87. 
7 (87) 176. 
117 
L'Enldvement d'Europe. Eau-forte. 
D'apr6s le Primatice (Dessin au Louvre). 
232 X 218. 
Champ. D. : Bologna (pour Primatice) L.D. 
Zerner 43. Herbet 18. 
14 (25) 
1 1 8  
Adonis poursuivant le sanglier de Calydon. Eau-forte. 
D'apr6s le Primatice ou Luca Penni. 
284 X 375. 
II s'agit, soit d'un premier 6tat dont le rectangle entourant la compo-
sition et portant le monogramme et la date de 1547 a 6t6 coup6 » soit 
d'un deuxiSme 6tat, ignor6 de Zerner, oil, comme pour 1'estampe Diane et 
ses nymphes poursuivant un cerf (issue de la meme s6rie de trois piSces 
concernant la chasse et la peche - Zerner 78), la planche a 6t6 r6duite 
k 1'ovale. 
Zerner 77. 
15 (16J 
Cf. Zerner p. XXI-XXII. 
MIGNON (Jeanj 
Oeuvres connues de 1 543 k 1 547 environ. 
1.19 
prise du palais de Troie. Eau-±'orte. 
Deaprds Luca Penni. 
317 X 432. 
Etat unique. 
Zerner 45. Herbet 13. 
PAULI ou Paulis (jean Antoine) 
% 
120 
Vierge k 1'enfant. Burin. 
D'aprSs Baphael Sadeler I. D'apr6s Annibale Carracci. 
Copie dans le mSme sens, avec quelques variantes (regard de la Vierge, 
taille de l'aur6ole...) et dans un format legdrement superieur de l'es-
tampe de Raphael Sadeler I. L'inscription "Inveni... anima" et le bas 
hachur6 en pointill6, qui se retrouvent dans cette derni6re gravure, 
montrent qu'il s*agit bien d'une copie de cette gravure et non d'une 
copie en contrepartie de 1'estampe d*Annibale Carracci. 
183 X 122. 
Champ. G. s Monogramme de Jean Antoine de Pauli. 
A caraz invent. 
C. $ INVENI QVFM DILIGIT ANIMA MEA can 3. 
Io'Antonii de pauli for. 
Bohlin 16, copie n° 4. 
16 (49) 86. 
THOMASSIN (Philippe) 
Troyes, 1562 - Eome, 1622. 
121 
La Flagellation. Burin. 
D'aprds Martin Fr6minet. 
3 5 5 X 257. 
Dat6 1591 sur la partie in£6rieure manquante de cet 6xemplaire. Ed. par 
Philippe Thomassin et Jean Turpin (6diteur frangais 6tabli k Rome). 
Champ. G. : (...; in Freminett' Gall' in. 
C. : D6dicace au cardinal Bonello de Sainte Minerve i Illmo et 
Rmo D.D. Michael Bonello Alexandrino F.tri ord. praedicator 
(...) Minervam S.R. (...) liss. (La fin de la d6dicace manque 
totalement de mSme que la plus grande partie du blason du 
cardinal Bonello dont on ne voit que le haut. 
D. : Cti Privil. S.D.N. Greg. Pp XIIII p anos X. 
Phls Th. et Jo Turpinus socii excud. 
Bruvaert 142. (1 ) 
16 (19) 42. 
(1) BRUWAERT (E.). - La Vie et les oeuvres de Philippe Thomassin, gra-
veur troyen : 1562-1622. - Troyes : Soci6t6 acad6mique de 1'Aube, 
1914. - 109 P. i ill. 
Graveur non identifi6. 
LECLERC (jean ou jan) ? Graveur et 6diteur k Paris, fin XVIe-d6but XVIIe 
122 
Florae deae. Eau-forte. 
l6re planche d'une suite. 
116 X 166. 
Marge sup6rieure : FLORAE DEAE 
i 2 lignes en latin s "Inter patrios et exoticos flores 
sedentis artificiosa delineatio i Jan Le Clerc excu: variorum florum 
subsequente effigie. 
Marge inf6rieure i I 
i 12 vers latins sur 2 colonn.es i "Rustica florigeris.. 
colore". 
15 (96) 
ECOLE FLAMAMDE 
BAUDOUS (Robert Willemsz de) 
Bruxelles, ca 1575 - Amsterdam, ca 1640. 
123-124 
Les Quatre ages : suite de quatre burins. 
D'apr6s Antonio Tempesta. 
Manquent 1 et 3. 
Etat unique. Ed. par R. W. de Baudous. 
Chaque estampe est num6rot6e et porte dans la marge son titre en latin et 
en flamand ainsi qu'vme inscription de deux cmlonnes de deux lignes dans 
chacune de ces langues. 
Hollstein, D. & F., 117-120. 
123 
2 : 1'Age d*argent. 
208 X 329. 
Cheunp. C. : 2. 
Marge : Aetas argentea. De silveren eeuv. "Traxit ab... viros". "Een flim-
mer... leven". 
7 (98) 209 
124 
4 : L'Age de fer. 
204 X 327. 
Champ.';jg*tj''•&» 
Marge : Aetas ferrea. De ys^ren eeuv. "Ferrea progenies... iacet". "Doc 
fCtseren... s teken". 
7 (98) 210 
BOECKEL ou BOUCKEL (Anna van) 
Fin XVIe - D6but XVIIe sidcles. 
125 
La Flagellation. Burin. 
D'apr6s Jerome Wierix. 
Copie (trds fiddle si ce n'est que le christ ne porte pas de couronne 
d'6pines) dans le sens de 1'original et aux memes dimensions de 1'estampe 
de Jerdme Vierix. L*inscription dans la marge, semblable i celle de 
1'original est sur deux lignes au lieu d'une. 
107 X 74. 
Harge. 2 lignes en latin : "Disciplina pacis... sumus". Isaiae 53. 
• J. Messa. r excudit. Anna van Bouckel fecit. 
Mauquoy-Hendrickx 297, copie a. 
8 (49) 66. 
BQL (Hans) 
Malines, i534 - Amsterdam, 1593. 
126. 
La Parabole du semeur. Burin. 
D'apr6s Hans Bol. Grav6 par Bol lui-meme ? 
166 X 227. 
Champ. En haut k droite * Hans Bol Inventor. 
Marge. 3 lignes en latin : "Assimilatum est... zizania". Matth. Cap.13. 
Ne figure dans Hollstein ni k Bol, ni dans les gravures d'apr£s Bol. 
18 (44) 2. 
SOS (Coraelis) . 
Bois-le-Duc, 1506 ou 1510 - Groeningen, ca 1564. 
127 
Les Amours de Jupiter. Suite de 10 burins. 
D'a?r6s Hichiel I Coxie. 
Seule la premi&re planche figure. 
Schele 225 (1). Suite non r6pertori6e par Hollstein. 
1 z L'enl6vement de GanymSde. 
Inspir6 h. M. Coxie par le dessin de Michel-Ange conserv6 au chSteau 
de Windsor. 
172 X 133. 
14 (56) 2. 
(1 ) SCHELE (Sune). - Comelis Bos : a study of the netherland grotesque. 
- Stockolm z Almquist & Wiksell, 1965. 
BRIL (Paul) 
Anvers, 1554 - Rome, 1626. 
128 
Parabole du bon samaritain. Burin. 2e gravure d'une suite. 
193 X 268. 
Marge :P. Bril inventor "Praetereunt aegrum que sacerdos atque leuita". 
Luce 10-31. 2 
Burin original, ou gravure en contrepartie ? A la Bibliothdque nationale 
(recueil Cc 23, »° 123), figure une version en contrepartie et aux raemes 
dimensions de cette estampe. Nous n1avons pu d6terminer laquelle 6tauLt la 
version originale. 
Non r6pertori6e par Hollstein. 
4 (25) 63. 
BRUYN (Nicolaes de) 
Anvers, 1565 ou 1571 - Amsterdam, 1652. 
129 
Saint Jean Baptiste prechant dans le desert. Burin. 
D'aprds Lucas de Leyde. 
378 X 546. 
Champ. G. i Nicolas de Bruin Inventor et sculp. 
Malbour6 excudit. 
Etat tardif avec 1'adresse de Malbour6. C'est k tort que celui-ci a 
attribu6, dans 1'inscription qu'il a sgout^e sur la planche, 1'invention 
de cette gravure k de Bruyn. Celle-ci est en effet due k Lucas de Leyde 
dont la signature figure, du reste, dans les deux premiers 6tats de 
1'estcunpe. 
1 (43) 
COLLAERT (Adrian) 
Anvers, 1560 - Anvers, 1618 
132-141 
Paysages avec des ruines. Suite de 10 burins. 
0'aprds Hendrick III van Cl6ve. 
176 X 242. 
Dat6 1587 sur la planche de titre. 
A part la planche de titre, num6rot6e 1, toutes les autres gravures portent 
seulement dans la marge "Henri Cliven invent. Philipp. Galle. excud." 
et un num6ro de 2 10. 
II semble qu'il y ait eu deux 6tats de cette suite 1 Un, en 10 planches, 
mentionn6 par Le Blanc, qui est celui-ci. Un second, en 12 planche^, men-
tionne par Hollstein, oiX le mot "ATQVE" ne figure pas dans le titre entre 
"VARII" et "AMOENI". 
Le Blanc 440-449. Hollstein 535-546. 
132 
1. Marge : "REGI0NVM, RVRIVM, FUNDORVMQ, VABII ATQVE AMOENI PROSPECTVS, 
AB HENRICO CLEVIO PICTOR DEPICTI, ET A PHILIPPO GALLEO EXCVSI. 1 587. 
Adria Col. sculps. 
4 (1) 1. 
133 
2 (Le chiffre est & 1'envers) 
4 (6) 11. 
134 
3* 4 (1) 2. 
135 
4* 4 (2) 3. 
136 
5e 4 "(2) 4. 
137 
6. 
138 
7. 
139 
8. 
140 
9. 
141 
10. 
4 (3) 5. 
4 (3) 6. 
4 (4) 7. 
4 (4) 8. 
4 (5) 9. 
142-161 
Ermites ffeminines dans des paysages. Burins. 
D*aprds Marten de Vos. 
177 X 218. 
Suite de 24 planches et un frontispice, gravSs par Adrian Collaert, en 
collaboration avec Cornelis Galle I pour la planche 4 et Hans Baptist 
(ioan) Collaert I pour les planches 5 et 6. 
Le frontispice et 4 planches manquent. 
Chaque planche porte dcins le champ "M. de Vos invent.", le nom du graveur 
suivi de "fecit" et celui d'Adrian Collaert en tant qu'6diteur de la suite 
"Adrian Collaert excud." ou "Adrian Collaert fecit (ou sculp.) et excud." 
quand il est Sgalement le graveur de 1'estampe. 
Dans la marge, chaque estampe porte, en majuscules, lenom de 1'ermite, 
en minuscules, 4 vers latins sur deux colonnes et en chiffres arabes, 
un num6ro de 1 k 24 (Certains manquent k cause de d6chirures). 
142 
1 $ Elizabetha. 
"Elizabetha... aetherium". 
16 (275) 1. 
143 
2 : Maria Magdalena. 
"Magdalena... melos". 
16 (275; 2. 
144 
3 : Maria Aegyptiaca. 
"Haec... humo". 
16 (276;  1 .  
145 
^4/ : Maria Abrahami eremitae neptis. 
"Abrami... radij s". 
16 (268; 2.  
146 
5 ou 6 : Pelagia mima Antiochena. 
"Ut... aetherium". 
16 (268;  1 .  
147 
6 ou 5 : Thais Meretrix. 
"Thaida... Deo". 
16 (279) 2. 
148 
(7 ?> : Cometa et Nicosa. 
"Scortator... firuunt". 
16 (276) 2.  
149 
8 : Erena. 
"Casta... tumulo". 
16 (269) 2. 
150 
11 : Sara monacha. 
"Quae... cru(...)" 
16 (270) 1. 
151 
12 i Evphraxia romana. 
"Discedit... insidias". 
152 
13 t Sylvia rvffina. 
"Azmis... aquis". 
153 
14 i Sophronia tarentina. 
"Vitae... tegunt". 
154 
16 : Nephalia g&ossia. 
"Nephalia .. dies". 
155 
(17 ?) : Coleta boyletta. 
"Gandauo... fuit". 
156 
18 : Ivetta leodiensis. 
"Aegris... requiem". 
(19 ?) : Evphrosyna. 
"Euphrosyna... fuit". 
158 
21 : Otilia bavara. 
"Otilia... coenobium". 
159 
(22 ?) : Hermelindis. 
"Turpe... Ducis". 
160 
23 : Maria oigniacensis. 
"Haec... moritur". 
161 
24 : Reynofla. 
"Veste... auxilio". 
16 (270) 2 
16 (271) 1 
16 (271) 2 
16 (277) 1 
16 (279) 1 
16 (277) 2 
16 (278) 1 
16 (278) 2 
1/ 
16 (269) 1 
16 (280) 1 
16 (280) 2 
COLIAERT (Hans), le vieux. 
Anvers, ca 1530 - Anvers, 581. 
162-164 
ScSnes de la vie de la Vierge. Suite de 20 burins. 
D'apr£s Crispin van der Broeck. 
Seules 3 planches figurent dans ce fonds. 
183 X 242. 
Chaque gravure porte dans la mairge un cartouche avec 4 vers latins sur 2 
colonnes et, au-dessous de celui-ci, un chiffre de 1 h 20. 
Hollstein 4-23. 
162 
10 1 La Visitation. 
Champ. G. t A.H. (Adrianus Hubertus) ex 
D. : Gffl (chiffre de C. van der Broeck). 
Marge : "Et Jam... sinus". 
: ffi (Hans Collaert) F 
9 (45) 69. 
163 
13 : L'adoration des mages. 
Champ. G. : H.C.F. 
c. : cre 
D. : AH ex 
Marge : "Gens est... adorent". 
8  ( 1 2 )  2 0 .  
164 
17 : J6sus parmi les docteurs. 
Marge : "Et iaun... Jesus". 
8 (28) 40. 
COGRNHEET (Dirk Volkertsz) 
Amsterdam, 1519 ou 1522 - Gouda, 1590, 
165 
Parabole du serviteur sans piti6« Suite de 4 burins. 
D'apr6s Heemskerck. 
Seule figure la 4e planche. 
Etat de la suite ne peut etre d6terain6 que d'apr6s la 2e planche. 
Hollstein 111-114. 
Le Serviteur sans piti6 livr6 aux bourreaux. 
253 X 192. 
Marge. 1 ligne de texte 1 "Tortoribusq custodiendum tradit. Math. Cap. 18. 
18 (89) 1. 
166 
All6gories sur la vanit6 de placer ses espoirs sur la richesse. Suite de 
4 burins. 
i)'apr6s Heemskerck. 
Seule figure la 4e planche. 
Suite dat6e 1550 au bas de la 4e planche. Etat unique. 
Kerrich p. 90. Veldman p. 82-83. Hollstein 183-186. 
4 : La mort fait s'6crouler les espoirs plac6s sur la richesse. 
248 X 197. 
Champ. G. : . 4 . 
: M. Heemskerck inven. 
: Coornhert fecit 1550 
Marge. 2 lignes en flamand : "Maer als... hedroger". 
7 (65) 125. 
COORNHERT ou CORT (Cornelis) (1) 
167 
Les Vicissitudes humaines. Suite de 8 burins. 
D'apr6s Heemskerck. 
Seule figure la planche 7. 
1er 6tat. La suite est dat6e 1564. 
Veldman, p. 133-141, n° 91. Kerrich p. 83. Hollstein 1b9-166. 
7 : L'humilit6. 
191 X 293. 
Champ. Nom des personnages symboliques : Modestia Mansuetuda Spes Caritas 
Metus Pax Humilitas Fides. 
G. 1 MHemskerck inu 
1 H. cock excu. 
(1) Hollstein attribue cette gravure h Coorahert. Veldmam avance plusieurs 
arguments pour 1'attribuer k Cort. Riggs dit que le graveur est inconnu... 
Nous ne saurions pr6tendre trancher. 
Marge. 6 lignes en latin dans un double cartouche i "TAPINOPHROSYNE currui. 
Fides". 
15 (34) 
CQBT (Cornelis) 
Hoorn, 1533 ou 1536 - Rome, 1578. 
168 
J6sus et la samaritaine. Burin. 
D'apr6s Federico Zuccaro, 
212 X 308. 
Dat6e 1568. 
Etat (1 ou 2) impossible k d6terminer en 1'absence de ia marge qui a 
6t6 coup6e. 
Champ. D. : 1568. 
Bierens de Haan 75. Le Blanc 62. 
16 (13) 35. 
169 
Saint Jean Baptiste p6nitent dans un paysage. Burin. 
D'apr6s Girolamo Muziano. 
517 X 378. 
2e 6tat ? Difficile k affirmer en 1'absence de marge ; il semble toutefois 
qu'il n'y ait pas de trace de la queue du melon (marque de 1'6diteur Breggi), 
qui, dans le l6r 6tat, jouxte le trait carr6 sous le pied de saint Jean. 
Champ. G. : C. Privilegio. D. GREG. PP. XIII. 
D. : HIERQNYMO MUCIANI INVE. 
: Cornelis Cort fe. 
Bierens de Haan 115. Le Blanc 99. 
17 (114; 168. 
170 
Saint Onuphre pSnitent dans un paysage. Burin. 
D'apr6s Girolamo Muziano. 
497 X 379. 
Etat impossible h dfeterrtiner, la gravure 6tant rogn6e du bas au dessus de 
la marge. 
Dat6e 1574. 
Champ. G. En diagonal, venant de la marge 1"(...) cort fe. 
D. : "Privilegio D. GREG. PP. XIII. 
Hieronimo mucian. inv. 1574". 
Bierens de Haan 119. Le Blanc 110. 
17 1115) 169. 
171 
Saint Dominique lisant dans un paysage. Burin. 
D'apr6s B. Spranger. 
334 X 212. 
Dat6e 1573. 
Etat uaique. 
Uhamp. 6. l BERTHOLQMEE SFRANGHEES INVE. 
i Cornelis cort fe. 
i 1573. 
Bierens de Haan 127. Le Blanc 92. Hollstein 127. 
17 I120; 175. 
Copies d'estarapes de Comelis Cort. 
172 
Graveur anonyme. 
La Transfiguration sur le mont Thabor. Burin. 
Copie dans le sens de 1'original et aux memes dimensions de 1' estampe 
de Cort dfapres Saphael. 
544 X 390. 
II semble s'agir de la copie a de Biereas de Haan, parfois consid6r6e k 
tort comme le 1er 6tat de 1'original. S'il s'agissait de 1'original, 
les deux premidres lettres au moins du nom de Cort devraient etre visibles 
devant le manque, en bas k droite de l'estampe. 
Bierens de Haan 63, copie a. 
Gravures dans la manidre de Cort. 
173 
Graveur non identifi6. 
J6sus et la samaritaine. Burin. 
162 X 215. 
Gravure semblant pouvoir Stre attribu6e k 1'atelier de Cornelis Cort ou 
de Girolamo Olgiati. 
8 (36) 51. 
DOETECHUM (joannes van), le Vieux. 
?, ca 1530 - Deventer, 1606. 
et 
DOETECHUH (Luca van), frdre du pr6cedent. 
Actif autour de 1560 & Deventer. 
174 • 
Fontaine sous un portique. Eau-forte et burin. 
D'apr6s Hsuis Vredeman de Vries. 
Gravure extraite d'une suite de 21 pidces, 6dit6es par H. Cock vers 
1563» grav6e conjoitement par Joannes et Luca van Doetechum. 
161 X 212. 
Champ. C., en haut : VRIESE. 
Riggs 208. Non r6pertori6 par Hollstein. 
4 (8) 15. 
174 bis. 
Canal bord6 par deux rangSes de maisons. Eau-forte et burin. 
D'aprds Hans Vredeman de Vries. 
Gravure extraite d'une suite, gravee conjointement par Joannes et 
Luca van Doetechum, 6dit6e par H. Cock en 1562. 
150 X 206. 
Champ. D. : 30. 
Riggs 207. 
4 (8) 14. 
FIRENS (Pierre i; 
Anvers, ? - Paris, ca 1636 
174 ter. 
Les Figures de la passion de notre Seigneur. Suite de 12 burin et une planche 
de titre. 
D'aprds Marten de Vos. 
Seule figure la 8e planche. 
B.N., Inventaire du fonds frangais du XVIIe sidcle, 7-18. 
La Mont6e au calvaire. 
239 X 202. 
Champ. D. i M. de Vos inventor firens excu. 
Marge. 2 lignes de texte en latin : "Et acceperunt... eius". Matt. 27. 
8 (52) 71. 
GALLE (Cornelis i) 
Anvers, 1576 - Anvers, 1650. 
175 
Adoration des mages. Burin. 
D'aprds Federico Zuccaro. 
260 X 207. 
Champ. G. 1 Coraelius Galle Sculp. 
C. * Federicus Zuccarus inventor. 
D. 1 Phls Galle excud. 
Marge 1 6 distiques latins sur 3 colonnes : "Quo nunc... Arabs". 
: Laurent Beyerlinck com. 
Hollstein 40. Le Blanc 6. Wurzbach 73. 
8 (9) 16. 
176 
Scdnes de la vie du Christ. Burins. 
D'apr6s Marten de Vos. 
Suite de 51 planches, grav6es en collaboration par Cornelis Gall<e I (?)t 
Adriaen Collaert (15)» Hans Collaert I (6), J. de Bie (l7)t (C 
Seule 1'estampe 24 figure. 
Hollstein : Corneille Galles II, 21-27. 
24 : Hadeleine essuyant les pieds de J6sus. 
161 X 216. 
Marge : 1 ligne en latin : "Maria accepit... suis". ioan. 12. 
: 24. M. de Vos invent. Cora. Galle Sculp. Adrian. Collaert excud. 
Attribu6e k tort par Hollstein h. Corneille Galle II. Due en fait, de meme 
que 6 autres gravures de cette suite, k Coraeille Galle I. 
3 (34) 48. 
177 
La Vierge couronn6e par les anges. Burin. 
D'aprds Francesco Eugenio Cavaliere Vanni. 
273 X 179. 
Champ. G. : Corneli® gallo sculpsit. 
D. : Coraelis gallo sculpsit. 
La marge comportant 2 colonnes de 2 lignes en latin ("Da sceptrum... satra-
pas") a 6t6 coup6e. 
Hollstein 115. 
9 (57) 85. 
178 
L'Ange gardien. Burin. 
253 X 173. 
Champ. 6. t Cornelius Galle fecit. 
C. i 3. 
D. t Phls Galle excud. 
Harge t IN AGCME DEFENDIT. 
t 2 vers latins t "Hic miseris... Leo". 
Troisidme gravure d'une suite non mentionnSe dans les rSpertoires. 
15 (115) 
Atelier de Cornelis GALLE I. 
179 
Saint J&rorae. Burin (original ?). 
231 X 172. 
La marge ou figurait 1 ligne en latin ("Et eggressus... amsire" Math. 26) 
a 6t6 coup6e. 
A la Bibliothdque nationale, cette estampe figure dans le recueil Ec 67 D 
sous le simple nom de Galle. Sa mauvaise qualit6 semble indiquer une oeuvre 
d*atelier et, tout en 1'attribuant & celui de Cornelis I, nous n'excluons pas 
qu'il puisse s'agir de celui de Theodor Galle. 
17 (57) 83. 
GALLE (Philip) 
Haarle% 1537 - Anvers, 1612. 
180 
Histoire de Loth. 
D'apr6s Anthonie van Montfoort, dit Van Blocklandt. 
Seule figure 1'estampe 3. 
Hollstein 4-11. 
3 t Loth quitte Sodome, guidg par les anges. 
214 X 280. 
Champ. G. $ ABlocklant inventor..Phls Galle Fecit. 
C. : 3. 
18 (88) 279. 
181-182 
Histoire de Judith et Holopherne. Suite de 8 burins. 
D'apr6s M. van Heemskerck. 
DatSe 1564 sur une planche manquante. 
Seules figurent les planches 2 et 7. 
193 X 243. 
La marge de ces deux estampes'ayant 6t6 coup6e, il n'est pas possible de 
savoir si elles sont du 1er, 2e ou 3e 6tat. 
Hollstein 47-54. Kerrich p. 35-36. 
181 
2 : Achoi d6tach6 par les isra61ites. 
Champ. C. : 2 i 11envers. 
D. : MHEEM. IN. 
Marge. Coup6e aprds la idre (sur 2) ligne en latin : "SED GENS... FATIGAT". 
18 (47) 2. 
182 
7 : La t§te d*Holo?herne montr6e aux habitarits de B6thulie. 
Champ. G. : 7 MHEEM. IN.. 
Marge enti6rement coup6e. 
18 (47) 1. 
183-190 
Histoire du roi Josias. Suite de 8 burins. 
D'aprSs H. van Heemskerck. 
Dans la partie inf6rieure du champ, chaque planche est num6rot6e de 1 A 8. 
Toujours dans le champ, chacune porte la mention MARTINVS HEEMSKERCK INVEN-
TOR, sauf la planche 5 qui porte seulement HEEMSKERCK INVENTOR. La planche 6 
est la eeule i porter en plus PGALLE SCULPSIT. A gauche du champ de le 1dre 
planche','mention en 2 lignes en latin, "0CT0 NEC... SVPSCRIPSIT", de Hierony-
mus Varlenius (Van Verle, vicaire g6n6ral de Haarlem). Dans la marge de cha-
que estampe, commentaire de 2 lignes en latin h. partir du Livre des Rois. 
195 X 251. 
Hollstein 59-66. Kerrich, p. 27. 
183 
1 : Schaphaa lit le livre de la Loi devant Josias. 
aCm LEGISSET... SVA* 4. EEG. 23. CAP. 
18 (60) 1.  
184 
2 $ Lecture du livre de la Loi devant le peuple. 
"STETIT REX...FOEDERIS". 4. REG. 23. GAP. 
18 (60) 2.  
185 
3 i Destruction du temple de Baal. 
"PRECEPIT REX... BAAL". 4. REG. 23. CAP. 
1 8  ( 6 2 )  1 .  
186 
4 i Josias fait enlever les chevaux. 
"ABSTULIT REX... IGNI". 4. REG. 23. CAP. 
18 (62) 2.  
187 
5 1 Josias fait d§truire les temples d'Ashtaroth et de Chemosh. 
"EXCELSA QVOQVE... CONTREVIT". 4. REG. 23. CAP. 
1 8  ( 6 3 )  1 .  
188 
6 i Josias fait incin6rer les ossements des morts. 
"ALTARE QVOD... ALTARE". 4. REG. 23. CAP. 
18 (63) 2. 
189 
7 i Josias fait immoler sur les autels les pretres des hauts lieux. 
"OCCIDIT REX... EA". 4. REG. 23. CAP. 
18 (64) 1. 
190 
8 i Josias fait c6l6brer une Paque solennelle. 
"PRECEPIT REX... IVDICVM". 4. REG. 23. CAP. 
18 (64) 2. 
191 
Histoire de Job s suite de 8 burins. 
D'apr6s M. van Heemskerck. 
Seule figure la l£re planche. 
Hollstein 67-74. Kerrich, p. 30. 
1 : Job offre un sacrifice. 
197 X 245. 
2e 6tat avec 1'adresse de Theodor Galle. 
Champ. G. : MHEEM. INVEN. TH. GALLB BXC. 
C, i 1. 
Marge. 4 vers latins sur 2 colonnes : "DUM SATVRIS... IOBVSHAD.IVN. 
17 (121) 177. 
192 
Parabole des vierges sages et des vierges folles. Burin. 
D'apr6s Pieter Brueghel le Vieux. 
211 X 290. 
Etat unique avec 1'adresse de H. Cock. 
Champ. G. : H. Cock excu. 
D. : BRVEGEL INV. 
Marge. 2 vers latins sur 2 colonnes : "DATE NOBIS... VOBIS". 
Baatelaer 123. Hollstei», gravures d'aprSs Brueghel, n° 123. 
7 (58) 112. 
193-195 
Les Sept vertus cardinales. Suite de 7 burins. 
D'aprds Pieter Brueghel le Vieux. 
Manquent 1, 3, 4 et 7. 
Premier 6tat avec 1'adresse de H. Cock. Dat6e 1559 sur la 3e gravure. 
Bastelaer 132-138. Hollstein, gravures d'aprds Brueghel, n° 132-138. 
193 
/2/ : L'Espoir. 
209 X 288. 
Champ. G. iBRVGEL. INV. 
C. : SPES. 
D. } H. cock excu. 
Marge. 2 lignes en latin : "IVCVNDISSIMA EST... INTOLERABILES". 
7 (59) 115. 
194 
/5/ : La Prudence. 
213 X 295. 
Champ. G. t H. cock excu. 
C. S FEVDENTIA. 
D. t Bruegel IMVENTQR. 
Marge. 2 lignes en latin t "SI FRVDENS... PROPONE". 
7 (58) 113 
195 
£6/ : La Force. 
209 X 288. 
Champ. G. t COCK EXC. 
C. t FORTITVDO. 
D. t BRUEGEL INVENTOR. 
Marge. 2 lignes en latin : "A NEMVM... EST". 
7 (59) 114. 
196-199 
Episodes cte i'histoire de David. Eaux-fortes originales. 
Ilustrations extraites de 1'ouvrage de Benito Arias Montano : David, virtutis 
exercitassimae probatum deo spectaculum ex David pastoris militis regis exuli 
ac prophetae exemplis. Anvers : C. Plantin, 1575. 
Seules les gravures 4» 5* 6 et 37 sont presentes dans ce fonds. 
89 X 138. 
Chaque gravure porte dans la marge sup&rieure son titre en latin et 
son numero et, dans la marge in±'6rieure, 4 vers latins sur deux colonnes. 
Non mentionn6es dans les r6pertoires. 
196 
4 : VIBTUS VLTRO INCITATA. 
"Cum prinnl».. domum". 
14 (71). 
197 
5 $ CIRCVMSPECTA VIRTUS. 
"Officiosa... suos". 
18 (96) 1. 
198 
6 : IDEI VICTORIA. 
"Mole... efficere". 
18 (96)  2 .  
199 
37 : PATERNA CLEMENTIA. 
"Nature... minus". 
18 (96) 3. 
200-204. 
Les Actes des apotres. Suite de 36 burins (Hollstein indique par erreur 35). 
D'apr6s M. van Heemskerck et J. van Straet. 
Seules les gravures 3, 4, 11 et 12 d'apr6s Heemskerck et une gravure (23 ?) 
d'apr£s van Straet figurent dans ce fonds. 
La mort de Heemskerck en 1575» aprds qu'i1 ait fourni le dessin de 17 
gravures, a interrompu son oeuvre. J. van Straet a pris sa suite pour 
1'invention des 19 dernidres gravures. Une Mition (d6sign6e comme 1er 
6tat), comprenant seulement 16 des 17 gravures dties k 1'invention de 
Heemskerck, a 6t6 publiSe par Philip Galle en 1575. 
Kerrich, p. 56-57-58. Hollstein 206-240. 
200 
3 : Descente du saint esprit. D'aprSs Heeraskerck. 
198 X 265. 
3e 6tat avec les 4 vers latins. 
Champ. C. ? Martinus Heemskerck Inventor. 3. 
Marge : 4 vers latins sur 2 colonnes z "Hic primum... origo". Ac. Cap. 2. 
16 (221).  
201 
4 * Saint Pierre prechant k J6rusalem. D*apr6s Heemskerck. 
192 X 262. 
3e 6tat. 
Champ. D. * 4 Martinus Heemskerck Inventor. 
Marge : 4 vers latins : "Primus ad... Auerni". Ac. Cap. 2. B. 
17 (92) 141. 
202 
11 : Saint Philippe et 1'ange. D'apr6s Heemskerck. 
196 X 266. 
2e 6tat, avant les 4 vers mais avec 1'inscription en latin. 
Champ. ®. : ii Martinus Heemskerck Inventor. 
Marge : 1 ligne en latin : "ACT. CAP... eunuchum". 
16 (257) 2. 
203 
12 : Les Apdtres imposant les mains k Samarie. D'apr6s Heemskerck. 
192 X 270. 
3e 6tat. 
Champ. C. : Martinus Heemskerck Inventor. 
D. : .iz. 
Marge : 4 vers latins : "Spiritus etherea... verbum". ACg, Cap. 8. 
17 (89) 134. 
204 
23 1 : Pierre et Jean k la porte du Temple. D*apr6s J. van Straet. 
198 X 172. 
Champ. G. : Ioan Stradanus inventor. 
C. (en haut) : ACT. III. 
D. : Adrianus Collaert excudit. 
Marge : "3 
: 2 lignes en latin : "SPIKITUS SCIENTIAE... Deum". 
17 (92) 142. 
205 
Les Sept merveilles du monde et les ruines du ColisSe. Suite de huit 
burins. 
D'aprds M. van Heemskerck. 
Seule la 5e planche de la suite figure dans ce fonds. 
Elle porte le n® 4» bien que constituant la 5e planche de la suite. 
Hollstein 414-421. Kerrich p. 104-106. 
4 i Le Colosse de Rhodes. 198 X 155. 
2e 6tat, avec les chiffres, 6dit6 par Theodor Galle. 
Champ. Au milieu du haut $ C0L0SSUS SOLIS. 
G. * PGalle fecit. 
C. : Heemskerck inve. 
D. : 4. 
H&rge. 4 lignes en latin sur deux colonnnes : "SEPTINOS... H0N0RES". 
14 (5) 
206-209 
Les Six chars de triomphe de P6trarque. Suite de 6 burins. 
D'aprds M. van Heemskerck. 
Les planches 5 et 6 manquent. 
177 X 260. 
Hollstein 389-394. Kerrich p. 81. 
206 
1 : Char de 1•amour. 
Champ. C. : Heemskerck. In.ven. 1. 
: Nom des personnages : Tibullus, Ovidius, Marcellius, Tisbe, Piramus, 
Jupiter, Cupido, Salomon, Hercules. 
Marge : 4 vers latins sur 2 colonnnes : "EFFVSI RAPIVNT... C0RNV". 
t 
15 (32) 2 
207 
2 : Char de la chastet6. 
Champ. C. : .Heemskerck . in.Ven. PGalle . Fe. z 
: Nom des personnnages : Scipio, Ioseph, Susanna, Iudith, Pudicitia, 
Continentia, Temperatia. 
Marge : 4 vers latins sur 2 colonnes : "ECCE PVDICITIAE... PALMAS". 
15 (32) 1. 208 
3 : Char de la mort. 
Champ. G. : M.I.V. (Martinus invenit). PG.F. (P. Galle fecit) 3. 
: Mors. 
Marge : 4 vers latins sur 2 colonnes : "FERREA, CRVDA... FROTERVIS" 
15 (33) 1. 
209 
4 : Char de la gloire. 
Champ. G. : M.I. 
D. : 4. 
: Alex. Magnus, C. Iuli. Cesar, Plato, Fama, Cato. 
Marge. : 4 vers latins sur 2 colonnes » "PRAE PETIBVS. .. BELL0". 
15 (33) 2. 
209 bis-209 ter. 
Paysages avec des ruines. Suite de 38 burins. 
B'^Pris Headrick III van cldve» - _ . -
Seules les planches 1 et 32 figurent, 
162 X 238. 
2e 6tat avec les chiffres dans la marge inf6rieure. 
Ces gravures sont d'abord parues par petits recueils de 4, 6 ou 12 gravures, 
6dit6s par philip et Jan Galle, avant d*etre 6dit6es en un seul recueil de 
38 planches. " 
Hollstein 423-460. Wurzbach 26. Wagler 1626. 
209 bis. pianche de titre * Le pont Milvius. 
Marge sup6rieure s "RUINARUM VARII PROSPECTVS RVRIVMQ. ALIQVOT DELINEATIQNES. 
Champ. En haut : Depittgebat Heericus a Cleue Excudebat Theodorus Gallaeus. 
! SUPERANDA FC5RTVNA EST (devise de R. van den Haept que sur-
monte son blasonj. 
Marge inf6rieure : 1. 
: D6dicace de 3 lignes en latin k Rutger van den Haept : 
"NOBILI ORNATISSIMOQVE... A.E. - DD.". 
4 (5; 10. 
209 ter. Paysage imaginaire. 
Champ. G. : Phls Gall. excu. 
: Monogreunme d'Hendrick van Cldve (H, C et V superpos6s), 
Marge : 32. Inventio Pictoria. Henrici Cliuensis. 
4 (e; 12. 
210-220. 
Sc6nes de chasse, de peche et combats d1animaux sauvages, Suite de 104 
burins 
o'apr6s Jan van der straet. 
La planche 64 manque. 
178 a 201 mm. X 257 k 292 mm. 
Edition taurdive de cette suite (la 36me au moins, la 1dre et la 26me 6dition, 
grav6es et 6dit6es par Philip Galle, datant environ de 1566 et 1580), faite 
vers 1630. 
Le nom de Philip Galle ne figure pas sur les planches. II est toutefois 
plus que vraissemblable que Karel van Mallery, Jan Collaert et Theodor 
Galle (tous parents avec Philip Galle, le dernier 6tant son petit-fils), 
dont les signatures figurent tour h tour sur les planches en tant que 
graveurs k la place de celle de Philip Galle, se sont content6s de rafrat-
chir les tailles des cuivres qui avaient dfl 6tre conserv6s (pratique cou-
rante k l'6poque), et n'ont pas v6ritablement regrav6 toute la suite. 
De la m&ne fagon, sur la planche de titre, le nom de Joannes Galle prend 
la place de celui de Philip Galle en tant qu'6diteur. 
Toutes les estampes, sauf la planche de tltre, portent dans la marge 
in£6rieure un chiffre de 1 k 104 et 4 vers latins sur deux colonnes ; 
dans le champ, toutes portent la signature de Jan van der Straet (joan 
Stradanus) et 1'adresse de loan Galle. En ce qui concerne la mention 
"sculp.", alternent les noms de loan Collaert, Carol de Mallery et Theo-
dorus Galle $ certaines n'en porte aucun. 
Hollstein 424-527. Vurzbach 27 (Vurzbach d6clare que Goltzius aurait colla-
bor6 avec Philip Galle pour la gravure de cette suite ; nous n'avons trouv6 
nulle part une confirmation de cette assertion). 
210-220 
S61ection de gravures (dont la planche de titre) extraite de cette suite. 
Cote i 7 (1 h 53) 1 k 104, 
Atelier de Philip Galle ?. 
221 
Saint Pierre 
D'aprds Marten de Vos. 
194 X 232. 
Charap. G. t Har. de Vos inven. 
Marge. 1 ligne de texte t "Et egressus foras fleuit amare. Math. 26.75. 
Mauvaise gravure tr6s sdche, tir6e d'une suite. Figure k la Bibliothdque 
nationale dans le recueil Ec 67 D, p. 44» sous le siraple nom de Galle. 
Non mentionnfee dans les r6pertoires. 
17 (91) 140. 
Graveur non identifi6 1 Philip Galle ?. 
222-225 
Ars moriendi. Suite de 4 burins. 
D1 apr&s Jan van der Straet. 
200 X 174. 
Suite non mentionn6e dans les r6pertoires. 
222 
1 
Champ. G. t Joannes Stradannus figuravit. 
C. s 1. 
Marge t 4 vers latins sur 2 colonnnes t "Aeger homo... fatigau(... 
18 (79) 1. 
223 
2 
Champ. C. « 2. 
D. t I. Strda. fi. 
Marge t 4 vers Jatins sur deux colonnes t "Ignarum instituit... cogunt". 
18 (79) 2. 
224 
3 
Champ. D. t 3 Ioan Stradannus inv. 
Marge t 4 vers latins sur deux colonnnes t "Angelis plene... es". 
18 (80) 1. 
225 Marge t 4 vers latins sur deux colonnnes t "Exhalans animam... mater". 
18 (80) 2. 
GALLE (Theodor) 
Anvers, ca 1571 - Anvers, 1633. 
226-230 
Ermites masculins. Suite de 6 (?) burins originaux. 
La 3e planche manque. 
128 X 104. 
Toutes les gravures portent dans le champ la signature de T. Galle t Theodor. 
Galle invent (inv. pour les gravures 4 et 5) et sculp. ; les gravures 1, 
5 et 6 portent 6galement l*adresse de Philip Galle t Phls Galle excu. 
Dans la marge, chaque gravure porte son num6ro, le nom de l*ermite, 
deux lignes en latin et : C. Kil. Duffl. 
Suite non mentionn6e dans les r6pertoires. 
226 
1 : Saint Paul, 1er ermite. 
"In tacita... officio". 
17 (86) 130. 
227 
2 : Saint Antoine, le Grand. 
"Vitara Anachoritae... mali". 
17 (10) 13. 
229 
4 : Saint Abraham, 1'ermite. 
"Coelitus ostendi... cupit". 
17 (1) 1. 
229 
5 : Saint Malachie. 
"A Sarracenis... redux". 
17 (71) 107. 
230 
6 : Saint Jean Climaque. 
"Invia IOANNES... illecebras". 
17 (64) 95. 
231 
L'Abus des juridictions. Suite de 8 burins originaux. 
Suite grav6e en collaboration par Adrian Collaert, Cornelis Galle I, Karel 
van Mallery et Theodor Galle. 
Seule la l6re planche, grav6e par Theodor Galle est pr6sente dans ce fonds. 
Hollstein 401 -408. 
/ t Litis abusus. 
184 X 270. 
Champ. Au milieu du haut t LITIS ABUSUS. 
D. t Theodor. Galle sculp. Phls Galle excud. 
Nom des personnages symboliques, au-dessus ou au—dessous d'eux t AMOR 
DEI, PAX, CARITAS, CGNCORDIA, MEUM, T0UM. 
14 (40) 
Graveur non identifi6 avec certitude t Theodor Galle ? 
232 
La Hort du riche. Burin. 
193 X 253. 
Champ. C. i T. Galle excud. 
Harge. 1 ligne en latin s "Hortuus est... inferno". Lucae 16. 
Estampe non mentionn6e dans les rgpertoires. 
18 (77) 
GHEYN (jacob de) 
Anvers 1565 - La Haye 1629. 
233-234 
Les Evang61istes : suite de quatre estampes ciiculaires. Burin. 
D'apr6s Heinrik Goltzius. 
Mauiquent 1 et 3. 
Diam&tre : 152. 
Etat unique. EditSes par Goltzius. Dat6es 1588 sur la 3dme estampe. 
Hollstein 349-352. Le Blanc 43-46. Wurzbach 129-132. 
233 
2 i Saint Marc. 
Champ. c. : 2. 
Marge. Une ligne en latio entourant 1'estampe : "Ut leo... ego". HGoltzius 
excu. 
17 (58) 85 
234 
4 t Saint Luc. 
Champ. C. : IDGeyn Sculp. D. : 4. 
La marge portant une ligne en latin ("Instar firma... legit") et 1'adresse 
de Goltzius a 6t6 coup6e. 
17 (70) 106 
GOLTZIUS (Hendrik ou Hendrick) 
Hulbrecht, 1558 - Haarlem, 1616 
235-246 
Le Christ, les 12 apStres et saint Paul. Suite de 14 burins originaux. 
Les gravures 10 (Saint Simon) et 13 (Saint paul) manquent. 
118 X 98. 
Suite disparate : le Christ et les gravures 8, 9« 11 et sans doute 12 
correspondent au 2e 6tat r6pertori6 dans Strauss, Bartsch commentary. 
La gravure I (saint Pierre) correspond k la copie 1, ex6cut6e par Grant-
homme. Les autres gravures sont des copies anonymes, non r6pertori6es. 
Les estampes des apdtres portent, dans la marge, un num6ro de I h XII en 
chiffres romains ainsi que, sur une k trois lignes, un passage du Credo. 
Bartsch 43-56. Strauss, Bartsch commentary, 043-056. Hollstein 34-47. 
235 
Le Christ b6nissemt. 
Champ. C. : ffi (monogramme de Goltzius) fe. 
Harge : Marci. XVI. 
5 lignes en latin : "ITE IN... eiscient, ex cf" 
16 (38) 67. 
236 
I : Saint Pierre. 
Champ. G. : Kbltzius inventor. 
Marge : "CREDO IN... TERRAE". 
16 (229) 1. 
237 
n: Salnt Andr6. 
"ET IN... NOSTRUH". 
16 (229) 2.  
238 
III : Saint Jacques le majeur. 
"QUI CONCEPTUS... VIRGINE". 
16 (229) 3. 
239 
IIII : Saint Jean. 
"PASSUS SUB... SEPULTUS". 
16 (229) 4. 
240 
V : Saint Philippe. 
"DESCENDIT AD... HORTUIS". 
16 (229) 5. 
241 
VI : Saint Barth616my. 
"ASCENDIT AD... OHNIPOTENTIS". 
16 (229) 6. 
16 (231) 1, 
16 (231) 2. 
242 
VII : Saint Thomas. 
"INDE VENTURUS... MDRTUOS". 
Champ. G. : (B. 
243 1 
VIII i Saint Mathieu. 
"CEEDO IN... SANCTUM". 
Champ. G. i B. 
244 
IX : Saint Jacques le mineur. 
"SANCTAM ECCLESIAM... COMMUNIONEM". 
Champ. G. i B. 
245 
XI : Saint Judas Thadd6e. 
"CARNIS RESVRRECTIONEM". 
Champ. G. , f. ,6(231)4. 
246 
XII : Saint Mathias. 
"ET VITAM AETERNAM AMEN". 
Champ. C. : ffi. 1g ^  ^ 
16 (231) 3. 
247-266. 
Le Martyr des apotres et du Christ. Suite de 13 burins. 
D*apr6s Marten de Vos. 
La planche 5 (saint Thomas) manque. 
192 X 284. 
Chaque planche pr§sente dans la marge 4 vers latins sur deux colonnes. 
Cette suite, portant sur plusieurs gravures 1'adresse "Aux 4 vents" de 
H. Cock, mort en 1570, et 6dit6e par sa veuve,pose plusieurs probldmes : 
Jusqu'A r6cemment, seules les gravures 5 et 11, sign6es par lui, 6taient 
attribu6es k Goltzius, les autres l'6tant aux frdres Vi6rix et k Collaert. 
L'unanimit6 des critiques semble maistenant attribuer k Goltzius les 12 
gravures des apotres. 
Quand k la gravure du Christ, seul Riggs semble l'int6grer k cette suite 
et 1'attribuer k Goltzius. C'est toutefois k son avis que nous nous ran-
gerons. 
Enfin, sans tenir compte de la gravure 11 (saint Paul) qui pose un probldme 
particulier examin6 dans le d6pouillement, cette suite pr6sente des gravures 
de 4 6tats diff6rents, dont 2 seulement mentiona6s dans les r6pertoires. 
Je qualifierai donc d*6tat 1 celui pr6sentapt un.seul chiffre au centre 
de la raarge (Etat 1 de Strauss, Bartsch commentary et de tous les r6pertoi-
res), d*6tat 1 bis celui oii ce chiffre a 6t6 effac6 sans etre remplac6 
(Etat non r6pertori6), d'6tat 2 celui oiX figure un chiffre au centre de la 
marge et un chiffre diff6rent k droite de celle-ci (Num6ro d'6tat attribu6 
par Strauss, Bartsch commentary, k un exemplaire de la gravure 5 qui man-
que dans ce fonds), et df6tat 3 celui pr6sentant deux chiffres au centre 
de la marge et un chiffre k droite de celle-ci. 
Aucun r6pertoire ne fournit d'expHcation sur ces diverses num6rotations. 
Strauss, Bartsch commentary, .294a-.296a. . Bartsch 295-296. Riggs 38-49. 
247 
1 : Martyr de aalnt Pierre. 
Etat 1 bis. Le chiffre 1 est encore lggdrement visible. Le point n*a pas 
6t6 effac6. 
Chaap. G. I Aux 4 vents M. de vos inue. 
Marge * "Petrus Apostolici... amara". 
17 (96) 146. 
241 
M@me sc6ne. 
Etat 2. 
L* adresse "Aux 4 vents" a 6t6 effacde (quelques traces subsistent). 
Au centre de la marge, le chiffre 1. A droite, le chiffre 2. 
17 (96) 147. 
249 
2 s Martyr de saiat Andr6. 
Etat 2. 
Marge i •Retibus Andreas... petiuit". 
* C. 12. 
t D. l 3 
17 (5) 5. 
250 
3 i Martyr de saint Jacques le majeur. 
Etat 2. 
Marge i "Ipse redemptoris... est". 
; C. 13. 
* D. : 4. 
17 (48) 69. 
251 
4 : Saint Jean. 
Etat 1 bis. 
Champ. D. : Aux 4 vents. 
Marge i "Diuus Joannes... astra". 
17 (61) 88. 
252 
Meme scdne. 
Etat 2. 
L'adresse "Aux 4 vents" a 6t6 effac6e. 
Au centre de la marge, le chiffre 4. A droite, 5. 
17 (61) 89. 
253 
6 1 Martyr de saint Jacques le mineur. 
Etat 1 bis. 
Champ. G. 1 Aux 4 vents. 
Marge 1 "Primus hic... sudit". 
17 (51) 74. 
254 
Meme scdne. 
Etat 2. 
L'adresse "Aux 4 vents" a 6t6 effac6e. 
Au centre de la marge, le chiffre 9. A droite, 10. 
17 (51) 75. 
255 
7 i Martyr de saint Philippe. 
Etat 1. 
Champ. Q. i Aux 4 vents 
Marge t "Strennuus hic... adiuit". 
* 7. 
17 (••) 133. 
256 
M$me sc6ne. 
Etat 1 bis. 
Semblable k la pr6c6dente, si ce n'est que 1'encrage est plus profond et 
que le chiffre 7 a 6t6 effac6, tout en restant encore 16g6rement discer-
nable. 
17 (88) 132. 
257 
8 x Martyr de saint Bartholom6. 
Etat 1 bis. 
Champ. G. l Aux 4 vents 
Marge i "Bartholomeus amans... pelle". 
17 (30) 50. 
258 
Meme sc6ne. 
Etat 2. 
L'adresse "Aux 4 vents" a 6t6 effac6e. L'encrage est plus 16ger. 
Au centre de la marge, le chiffre 6. A droite, 7. 
17 UOJ 49. 
259 
9 i Martyr de saint Mathieu. 
Etat 1 bis. 
Champ. D. i Aux 4 vents 
Marge i "Aurea Mattheus... vitam". 
17 (75) 113. <y 
260 
Meme sc6ne. 
Etat 2. 
L'adresse "Aux 4 ventsB a 6t6 effac6e. L'encrage est plus 16ger. 
Au centre de la marge, le chiffre 8. A droite, 9. 
17 (75) 112. 
261 
10 i Martyr de saint Simon et de saint Jude. 
Etat 1 bis. 
Champ. D. i Aux 4 vents. 
Marge i "Hic summo... scandtit". 
17 (66) 99. 
262 
Meme scdne. 
Etat 3. 
L'adresse "Aux 4 vents" a 6t6 effac6e. L'encrage est plus 16ger. 
Au centre de la marge, les chiffres 10 et 11. A droite, 11. 
17 (66) 98. 
263 
11 x Martyr de salnt Paul. 
Etat ind6termin6 * comme il est normal dans un 6tat post6rieur au 1er, 
le d6but de 1'inscription dans la marge est modi£i6 : "Plenus verbigenae..." 
au lieu de : "paulus amor.Mais, dans le seul 6tat post6rieur mention-
n6 par Strauss, Bartsch commentary, le chiffre 11, effac6, est remplac6 par 
le chiffre 13» &u meme endroit semble—t—il, puisqu'il ne pr6cise rien. 
Dans la gravure que nous 6tudions, le chiffre 11 a 6galement 6t6 effac6, 
mais le chiffre 13 est plac6 k droite de la marge, et non au centre oxX se 
trouvait le chiffre 11. 
Par ailleurs, comme dans le 2e 6tat de Strauss, 1'adresse "Aux 4 vents" 
figurant sur le 1er 6tat a 6t6 effac6e, mais la signature de Goltzius 
subsiste. 
Champ. G. : Henricus goltzius Sculp. 
Marge * "Plenus verbigenae... vero". 
: A droite * 13. 
17 (84) 126. 
264 
12 2 Martyr de saint Mathias. 
Etat 1 bis. 
Champ. G. : Aux.4.vents. M. de vos. inue. 
Marge * "Lectus Apostolicum... securi". 
17 (75) 119. 
265 
Meme sc6ne. 
Etat 2, mais avec le meme chiffre au centre et k droite de la marge. 
L'adresse "Aux 4 vents" a 6t6 6ffac6e. L'encrage est plus 16ger. 
Au centre et k droite de la marge, le chiffre 12. 
17 (75) 120. 
266 
Crucifixion du Christ. 
Etat xmique ?. 
Champ. * G. * M. de vos. inue. 
C. : Aux 4. vents. 
Marge : "Dira ferens... delet". 
8 (55) 74. 
267-274 
Les Neufs muses. Suite de 9 burins originaux. 
La planche 6 (Euterpe) manque. 
241 X 166» 
Suite dat6e 1592 sur la 1*re planche. 
Etat 2 (avec les lettres et les chiffres, mais sans 1'adresse sur la 
planche 1) de Hollstein et de Strauss. Etat 1 de Bartsch. 
Chaque planche porte dans le champ un chiffre de 1 k 9 et la signature 
de Goltzius ; dans la marge, 4 vers latins de F. Estius sur 2 colonnes. 
Strauss," Bartsch commentary, .146-.154. . Hollstein 148-156. Bartsch 146-154. 
267 
1 i Calliope. 
Champ. G. l A° 1592. 
C. i D&dicace de 4 lignes en latin i Ioanni Sadelero... ergo D.D." 
i I. 
D. i HJoltzius Inventor et Sculptor. 
Marge i "Prima characteres... cetus". 
14 (46) 2. 
268 
2 i Thalie. 
Champ. C. I 2 
D. l ffi. Fecit 
Marge i "Quid soccos... ludit". 
14 (46) 1. 
26 T 
3 i Melpom&ne. 
Champ. C. i 3 
D. l HG. Fecit 
Marge i "Melpomene ostendit... cothum". 
14 (49) 2. 
270 
4 i Clio. 
Champ. C. i 4 
D. l HG. fecit. 
Marge i "Gesta ducum... AEuum". 
14 (49) 1. 
271 
5 i Terpsichore. 
Champ. C. i 5 
D. i HS f e 
Marge l "Terpsichoren cythara... amores". 
14 (48) 2. 
272 
7 i Erato. 
Champ. C. i H3 fecit. 
* «7. 
Marge i "Nomen amoris... Nothiq". 
14 (48) 1. 
273 
8 s Folymie. 
Champ. C. i 8 
D. i B. fecit. 
14 (47) 1. 
274 
9 * Uranie. 
Champ. G. x 9 
C. i HSoltzius Invent. et Sculpt. 
Marge i "Uranie celi... cometes". 
14 (47) 2. 
275 
Les Culbuteurs. Suite de 4 burins. 
D'aprds C. Cornelisz van Haarlem. 
Seule la planche 2 est pr6sente. 
Bartsch 258-261. Hollstein 306-309. 
2 i La Chute d*lcare. 
Diamdtre i 310 mm. 
1er 6tat. 
Champ. C. t CC. Inue. 
HG. Sculp. 2 
Marge. 1 ligne en latin entourant 1'estampe i "SCIRE DEI... AQUIS". 
14 (9) 
276-277. 
Episodes de la vie de Giovanni de Mfedicis. Suite de 5 burins (Extraits 
d*une s&rie de 22 planches ; Bartsch indique par erreur 8). 
D'aprds Jan van der Straet. 
Seules les planches 3 et 5 de la suite (6 et 8 de la s6rie compldte) sont 
pr6sentes. 
198 X 295. 
Hirschmann, approuv6 par Strauss, suggdre que Philip Galle (auteur des 
autres planches de la s6rie) a seulement esquiss6 la gravure de ces 5 
planches, laissant Goltzius continuer 1'ouvrage. II 6taie son hypothdse 
sur le fait que la planche reprSsentant la Retraite des suisses, porte 
dans son 1er 6tat Johannes Stradanus inventor Philippus Galle Sculpsit 
et excudit, et dans son 2dme 6tat Joh. Stra. inve. P.Galle excudit. 
Strauss, Bartsch commentary, .285-.289. . Hollstein 329-333. Bartsch 285-
289. 
276 
3 i Giovanni de M&dicis devant Frangois I. 
La marge portant le chiffre 6 et 2 lignes en latin a 6t6 coup6e. 
Champ. C. i Johannes Strada. invent. 
7 (57) 110 
277 5 i La mort de Giovanni de M6dicis. 
La marge portant le chiffre 8 et 2 lignes en latin a 6t6 coup6e. 
Champ. G. l Johannes Stradanus invent. Heixrich Golss fecit. 
C. i Philippus Galle excud. 
7 (57) 111 
Atelier de Goltzius 
278 
Les M6tamorphoses d*dvide. Suite de 52 burins en 3 s6ries. 
D*aprds Goltzius. 
Seule la 58me estampe de la 26me s6rie est presente. 
Cette suite a 6t6 invent6e par Goltzius en 1589 et 1590 et grav6e sous sa 
direction par ses 6l6ves. 
Bartsch, graveurs anonymes d*apr6s Goltzius, 31-82. 
5 1 Jupiter et les autres dieux priant le soleil de reprendre la conduite 
de son char. 
164 X 248. 
Marge. 4 vers latins sur deux colonnes 1 "Ut Phaetonteos... iter". 
15 (17) 1 
GRAVEUES ANQNYHES (l^ 
D*aprds HEEMSKERCK ou HBEMSKERK (Marten-Jacobisz van Veen, dit) 
Heemskerk, 1498 - Haarlem, 1574» 
279-284 
Histoire de David. Suite de 10 burins. 
Les 4 dernidres planches manquent. 
194 k 197 "m X 244 3L 250 mm. 
ler 6tat avec 1'adresse de Cock sur la l6re planche. 
Toutes les planches dont num6rot6es en bas k gauche du champ et porte dans 
la marge une ligne en latin tir6e du Livre des rois. 
Kerrich p. 21. Hollstein, gravures d'apr6s Heemskerck, 491-500. 
279 
1 s David oint par Samuel. 
Champ. C. * H. cock . Excud. M. Heemskerc inventor. 
Marge s "Cornu olei... eius". .i. Re. i6. 
1 8  ( 6 5 )  1 .  
280 
2 : David apporte k Saul des pr6sents de son p6re. 
"Mitit Isai... cithara". i. Re. i6. 
18 (65) 2.  
281 
3 : Jesse envoie David au camp. 
"I David... agant". 1 . Re . i7. 
1 8  ( 6 6 )  1 .  
282 
4 : Les frdres de David lui annoncent le d6fi de Goliath. 
"Annticiata sxint... Regis . i . Re . i7. 
18 (66) 2.  
283 
5 : L'armement de David. 
"Deposuit arma... torrente . i . Re. i?. 
18 (68) 1. 
284 
6 : La rencontre de David et de Goliath. 
"Nunquid canis... te". i . Re. 17. 
18 (68) 2.  
(1) Les estampes r6pertori6es sous ce titre sont consid6r6es comme anony-
mes, notamment par Kerrich et Hollstein. Plusieurs sortent des ateliers 
de Hieronymus Cocx, un des plus grcinds 6diteurs anversois de l'6poque, 
oxX des burinistes gravaient presque h la chaine les mod6les que four-
nissait, entre autres, Heemskerck. 
285-289. 
Histoire de David et d'AbigaTl. Suite de 5 burins. 
247 X 195. 
1er 6tat. La deraidre planche porte 1'adresse de H. Cock et la date 1555. 
Toutes les planches portent dans la marge le num£ro de 1'estampe et une 
ligne en latin. 
Kerrich p. 21. Hollstein, gravures d'aprds Heemskerck, 501-505. 
285 
1 ! David envoie ses messagers k Nabal. 
Champ. G. : Cum gratia et privilegio per An 6. 
D. : Samuel . Cap . 25. 
Marge : "David per... petit". ,i. 
1 8  ( 8 1 )  
286 
2 : Nabal 6coute les messagers. 
Champ. D. : Hemskerck Inventor. 
Marge : "Repudiat illos... dimittit". . 2 . 
18 (82) 
287 
3 : David ordonne k ses serviteurs de prendre les armes. 
Marge : "Indignatus David... parat". .3. 
18 (83) 
288 
4 : Un jeune homme pr6vient Abigafl. 
Marge : "Hoc eius... indicatur". .4. 
18 (84) 
289 
5 : Abigafl s'agenouille devant David. 
Champ. D. : H. Cock.excud. i555. 
Marge : "Hoc resciens... Davidi". .5. 
18 (87) 
290 
Histoire de Tobie. Suite de 10 burins. 
Seule la planche 8 est pr6sente. 
191 X 241. 
Etat impossible k connai tre k partir de cette seule planche. 
8 : Tobie et sa femme quitte les parents de celle-ci. 
Champ. G. 2 lignes en latin : "Parentes dimiterunt... familiam". Tob. io. 
D. : 8. 
Kerrich p. 33. Hollstein, gravures d*apr6s Heemskerck, 512-521. 
18 (32) 
291 
Histoire de Suzanne. Suite de 6 burins. 
Seule la plaache 5 est pr6sente. 
5 : La lapidation des deux viellards. 
184 X 240. 
1er 6tat avec 1'adresse de Cock. Dat6e 1563. 
Champ. G. * Mems in H. Cock excu. 
D. i 5. 
Marge : 1 ligne en latin * "EODBM SVPPLICIO... AFFICIVNTUR 1563. 
Kerrich p. 38. Hollstein, gravures d'apr6s Heemskerck, 522-527. 
18 (89) 2. 
292-300 
Histoire de Daniel et du dieu Baal. Suite de 10 burins. 
La planche 1 manque. 
194 X 247. 
Chaque gravure est num6rot6e en bas du champ et porte dans la marge une 
ligne en latin. 
Hollstein, gravures d*apr6s Heemskerck, 534-543. 
292 
2 $ Le roi montre & Daniel la statue de Baal. 
Champ. D. : Martinus uan heemskerck inventor Theodor Galle (... manque 
dti k une d6chirure). 
Marge » "Rex Danielem... bibata (... manque) 
18 (55) 2. 
293 
3 : Daniel r6pand du sable dans le temple de Baal. 
Champ. G. « Mar (... manque) Heemskerck Inventor T (... manque) xcudebat. 
D. : 3. 
Marge : (... manque) niel beneficio... machinatur". 
1 8  ( 5 6 )  1 .  
294 
4 : Les pretres de Baal dans le temple. 
Champ. C. : 4. 
D. : Meemskerck Inu. Theodor.Galle excud. 
Marge : "Cibos Belo... consumuntur". 
18 (56) 2.  
295 
5 : Daniel montre au roi le stratagdne des pretres. 
Champ. D. : Theodor.Galle excudebat Memskerck inuentor. 
Marge :Daniel offendens... aperit". 
18 (57) 1. 
296 
6 : Destruction du temple de Baal. 
Champ. D. : Martinus Van Heemskerck Inuentor Theodorus Galle excudebat 
Marge : "Rex iratus... subuertit". 
1» (57) 2. 
297 
7 i Daniel d6fait le dragon. 
Champ. D. t 7 MH. = = 
C. i Theod. Galle excud. - ~ 
Marge : "Rex percunctatur... dicat". 
18 (58) 1.  
298 
8 t Daniel dans la fosse aux lions. 
Champ. D. : .8. Au milieu i MH. 
Marge : "Daniel interempto... illesus". 
18 (58) 2.  
299 
9 i Daniel extrait de la fosse aux lions. 
Champ. D. : .9. Bn haut : MH. 
Marge : "Videns Rex... iubet". 
18 (59) 1. 
300 
10 : Les accusateurs de Daniel d6vor6s par les lions. 
Champ. G. : 10. 
D. En haut : .M. Heemskerck inuentor. 
Marge : "Qui Danieli... devo (... manque). 
18 (59) 2. 
301 
Le Partage divin des tSches. Suite de 4 burins. 
Seule la I6re planche figure. 
Veldman pense, sans en §tre sur, que cette suite pourrait avoir 6t6 
grav6e par philip Galle. 
Veldman p. 105» note 40. Kerrich p. 89. Hollstein, gravures d»apr6s 
Heemskerck, 584-587. 
1 : Dieu assigne leur devoir k l'6v6que, au peuple et au roi. 
193 X 244. 
Champ. Au milieu du centre : Tu precare Tu leibora Tu iustitia exera. 
G. : i 
C. : Meemskerck Inuetor. 
Marge : 2 vers latins sur deux colonnes : "Ius glady... Deus". 
16 (39) 69. 
HEYDEN (Pieter van der) 
Anvers, ca 1530 - ? . 
302 
Saint Jacques chez le magicien Hermogdne. Burin. 
D'apr6s Pieter Brueghel 1'ancien. 
209 X 292. 
1er 6tat avec la date de 1565. 
Champ. G. : Bruegel . invent. 
D. : Cock. excudebat. 1565. 
Marge. 1 ligne en latin : "DIWS IACOBVS... SISTITVR". 
Lebeer 57. Bastelaer 117. Hollstein, gravures d'aprds Brueghel, 117. 
17 (47) 68. 
JQDE ou Iode, ou Oude (Peeter de) 
Anvers, 1570 - Anvers, 1634. 
303 
Neptune et Amphytrite. Burin. 
257 X 196. 
Champ. Q. i Pet. de Iode Sculp. 
D. i Gerardi de Iode excud. 
MALLEEY ou Malery (Karel van) 
Anvers, 1571 - Anvers, ca 1635. 
304-307 
L'Elevage du vers k soie. Suite de 6 burins. 
D'apr6s Jan van der Straet. 
Les planches 1 et 5 manquent. 
182 X 266. 
Chaque estampe porte dans la marge un num6ro et deux vers latins sur deux 
colonnes. 
Hollstein 115-120. Le Blanc 62-67. Vurzbach 13. 
304 
2 i Justinien donne les oeufs k deux moines. 
Champ. C. : Ioan. Sradanus invent. Phls Galle excud. 
Marge : 2. 
: "Monachi duo... fericus0. 
7 ( 55) 106. 
305 
3 : Le triage des oeufs. 
Champ. C. : Ioan Stradamus invent. 
: Car. de Mallery sculp. 
: Phls Galle excud. 
Marge : 3. 
: "Aspersa vino... virgines". 
7 (55) 107. 
306 
4 : V61evage des vers. 
Champ. D. : Ioan Stradeui. invent. 
: Phls Galle excudit. 
Marge : 4. 
: "Exclusus ouo... arbori". 
7 (56) 108. 
307 
6 : Le d6vidage des cocons. 
Champ. G. : Ioan Stradanus invent. phls Galle excud. 
Marge : 6. 
: "Hinc vermium... feminae". 
7 ( 56) 109. 
MATHAM (jacob) 
Haarlem, 1571 - Haarlem, 1631. 
308-312 
Les Sept vertus : suite de sept burins. 
D'aprds Heinrik Goltzius. 
Manquent 4 et 7» 
206 X 142. 
1er 6tat avec 1'adresse de Goltzius. 
Chaque estampe est num6rot6e et porte dans la marge une inscription de 
deux lignes en latin. 
Bartsch 271-277. Hollstein, D. & F., 284-290. 
308 
1 : La Foi. 
Champ. G. $ 1. C. : HGoltzius inue et excud. 
Marge : "Sancta fides... iter". 
309 2 : L'Esp6rance. 
Champ. G. $ 2. 
Marge : "Solamen spes... vouet". 
310 3 : La Charit6. 
Marge : 3 "Omnia dia... ligat". 
3*11 5 : La Prudence. 
Champ. G. : 5. 
Marge : "Praeteritis ventum... sagax". 
3.12 6 : La Force. 
Champ. G. : 6. 
Marge : "Fortis in... fero". 
313-315. 
Les Vices : suite de sept burins. 
D'apr6s Heinrik Goltzius. 
Manquent 1, 2, 4, 6. 
206 X 142. 
Les marges qui portent une inscription de deux lignes en latin ont 6t6 
coup6es. 
Etat 2 ou 3 : impossible h d6terminer au vu de ces trois seules gravures 
et en 1'absence de marge. 
Bartsch 271-277. Hollstein, D. & F., 284-290. 
313 
3 : La Luxure. 
Champ. G. : 3. 
14 (36) 1 
14 (43) 1 
14 (43) 2 
14 (44) 
14 (45) 1 
14 (45) 2 
314 
5 : La Coldre. 
Champ. G. : 5. 
14 (37) 
315 
7 : La Paresse. 
Champ/ G. : 7» 
14 (36) 2 
316 
uivers suj ets de mythologie : suite de huit burins. 
D'apr6s Hemrlk Goltzius. 
Seule 1'estampe 5 figure. 
tiartsch 278-285. 
5 : Les Sept vertus. 
278 X 208. 
Champ.^3. : z. C. : H6 Invent. 
La marge comportant 2 colonnes de 2 lignes en latin ("Sola beat... dedit") 
6t6 coup6e. 
II semble s'agir deun 26me 6tat ou mSme d'une copie, le chiffre 5 se pr6sen-
tant correctement dans le 1er 6tat. Bartsch ne mentionne ni 2dme 6tat ni 
copie. 
14 (42) 
347 
Graveur anenyme d'aprds Jacob Matham. 
D'aprds Pieter Aertsen, dit Langepier. 
Copie en contrepartie aux dimensions de 1'originale de la 4^me des 5 gra-
vures de la suite Vues de cuisines avec scdnes bibliques. 
Bartsch 164-168. Hollstein, D. 8t F., 319-323. Copie non r6pertori6e. 
Le Fils prodigue. Burin. 
229 X 326. 
7 (63) 122 
MULLER (Herman Jansz) 
Amsterdam, 1540 - Amsterdam, 1617. 
318-322 
Les Huit b6atitudes. Suite de 8 burins. 
D'apr6s Heemskerck. 
Les planches 2, 4 et 6 manquent. 
193 X 243. 
1er 6tat. 
Hollstein 9-16. Kerrich p. 5-7. 
318 
1 : L'annoHce & Job de ses infortunes. 
Champ. G. : Harman Muller fe 
: MARTINVS HEEMSKERCK INVENTOR 
C. : "BEATI... CAELQRUM". 
: I 
Marge. 4 vers latins sur 2 colonnes : "Macte animo... opum c£". 
18 (49) 1. 
319 . 
3 : Sainte madeleine lavant les pieds de J6sus. 
Champ. G. : Meemskerck In 
D. : "BEATI... CONSOLABVNTUR" 
1 3 
Marge. 4 vers latins sur 2 colonnes : "Macte animo... mentis". 
8 (34) 47. 
320 . 
5 1 Tobie ensevelissant les morts et nourrissant les affam&s. 
Champ. C. : Meemskerck In 
: 5 
: M. Pe 
D. : "BEATI... CONSEQVENTVR". 
Marge. 4 vers latins sur deux colonnnes : "Macte animo.v paratus" 
18 (49) 2. 
321 -
7 : Abigail devant David. 
Champ. C. : Heemskerck Inven. 
: "BEATI... VOCABVNTVR". 
: 7 
Marge. 4 vers latins sur deux colonnes : "Macte animo... reponit". 
18 (50) 
322 
8 : La lapidation de saint Etienne. 
Champ. G. : "BEATI... CELORUM" -
: 8 
: Heemskerck In 
Marge. 4 vers latins sur 2 colonnes : "Macte animo... astris". 
17 (37) 57 
PASSE de OUDE (crispijn I van de) 
Arnerauiden, 1565 - Utrecht,1637. 
323-327 
Les Sept merveilles du monde. Suite de 7 burins ,et une planche de titre. 
D'apr6s Marten de Vos. 
Les planches 1 et 2 et le titre manquent. 
243 X 190. 
Planches grav6es en collaboration avec Crispijn II, Simon et Magdalena van 
de Passe de Oude (La signature de cette dernidre appairait sur les planches 
6 et 7 de l*6tat original dat6 1614). 
D'infimes modifications par rapport k l'6tat original montrent que l'on 
est en pr6sence, soit d'une copie smonyme, soit d'un 6tat tardif ex6cut6 
aprds avoir fortement retaill6 les planches. . 
Cet 6tat est r6pertori6 dans le t, 5 de 1'Inventaire du fonds frangais du I7e 
du Cabinet des estampes de la B.N. mais, le r6dacteur du catalogue n'ayant 
pas d6cel6 qu'il s'agissait d'oeuvres de C. de Passe, les a catalogu6es 
sous le nom deHonervogt (n° 35-40), qui n*en est que l'6diteur; saris mention 
d'6tat. 
Hollstein, t. 16, 72 ad-78 ad (Etat non mentionn6). Franken 322-328 (Etat 
non mentionn6. B.N., Inventyire de fonds frangais du 17e sidcle, t. 5, 
Honervogt, 35-40. 
323 3 : Le Temple de Diane k Eph6se. 
Champ. C., en haut : TEMPLVM DIANE 
Marge « 3 
: 4 vers latins sur 2 colonnes « "Molem Asia... Famae". 
1 8  ( 5 1 )  1  
324 4 « Les Murs de Babylone. 
Champ. C., en haut : BABYLONIS MURI 
Marge : 4 
: 4 vers latins sur 2 colonnes : "Imperiosa Sui... bustum". 
18 (51) 2. 
325 5 « Le Mausol6e d'Halicarnasse. 
Champ. C, en haut $ MAUSOLEUM 
Marge $ 5 
« vers latins sur 2 colonnes : "Ipsa Suo... tempus". 
18 (54) 1. 
326 
6 : Le Phare d'Alexandrie. 
Champ. C., en haut : PHAROS 
Marge « 6 
$ I. Honervogt excudit 
« 4 vers latins sur deux colonnes « "Cursibus extruxit... subirent". 
18 (54) 2. 
327 7 i Les Pyramides d'Egypte. 
Champ. G.t en haut s FYBAKLDES AEGYPTIA 
Marge t 7 
i .4 vers latins sur 2 colozmes t "Ardua Pyramidum... servant" 
18 (53) 
SADELES (Aegidius ou Gillis) 
Anvers, ca 1570 - Prague, 1629. 
Catalogage abr6g6 par manque de temps. Sauf cas particu-
liers (lettre d6terminant tm 6tat), nous ne mentionnerons aucune inscription. 
Se reporter aux photos ou aux rgpertoires cit6s. 
326 
L'annonciation aux bergers. Burin. 
D'apr£s J. Bassano. 
271 X 201. 
Etat unique. 
Hollstein 31. Vurzbach 6. 
• (17) 25. 
329- 331. 
La vie de la Vierge. Suite de 6 burins. 
D'apr6s J. Speckart. 
Les planches 1, 2 et 6 manquent. 
342 X 213. 
Hollstein 81-86. 
329 
3 * L'adoration des bergers. 
Etat 2 ? 
8 (15) 23. 
330 
4 * L'adoration des mages. " 
Etat n° 4 avec 1'adresse de H. Adolfz. 
8 (10) 17. 
331 
5 1 La Circoncision. 
Etat n° 3 avec 1'adresse de P. de la Houve. 
8 (23) 35. 
332 
Sainte famille avec sainte Elisabeth et saint Jean. Burin. 
D*apr6s Joseph Heinz le vieux. 
258 X 325. 
ler 6tat avec 1'adresse de Petrus de Jode. 
Hollstei» 80. Vurzbach 14. 
9 (26) 45. 
333 
Gravure identique, ne diff6rent que par l'6tat. 
Etat non r6pertori6 (p6st6rieur au 2e) avec l*adresse d*Honnervogt. 
9 (19) 32. 
334 
Saint Christophe portant le Christ. Burin. 
D'apr6s J. Bassano. 
251 X 201. 
La marge, o& figuraient la date (1605) et une d6dicace en cinq lignes 
b. Jacob Hoffman, a 6t6 coup6e. 
Hollstein 89. Le Blanc 42. 
17 (34) 54. 
335 
Le Calvaire. Burin. 
D*apr6s Christoph Schvartz. 
471 X 358. 
La marge, oil figuraient la date (1 590) et 24 lignes de texte en latin, 
a 6t6 coup6e. 
8 (57) 77. 
336 
Le Calvaire. 
D*apr£s Christoph Schvartz. 
356 X 439. 
8 (58) 78. 
337 
D6position de croix. Burin. 
D*apr6s Tintoret. 
290 X 381. 
1er 6tat avec une seule 6chelle et sans 1'adresse de Giacomo Franco. 
8 (67) 89. 
338 
La r6surection du Christ. Burin. 
D'apr6s Tintoret. 
489 X 414. 
La mairge otX figurait une ligne en latin a 6t6 coup6e. 
8 (70) 9 5. 
339 -
Copie anonyme, en contrepaxtie et en fozaat r6duit, de l'estampe pr6c6-
dente. 
La marge, portant 1'lncription en latin et 1'adresse de Johannes Sadeler, 
subsiste, 
232 X 192. 
8 (72) 98. 
340 
Le martyr de saint Etienne. Burin. 
D'apr6s J. Palma. 
2e 6tat avec 1'adresse de Marco Sadeler. 
349 X 246. 
Hollstein 97. Vurzbach 52. 
17 (36) 56. 
341-344 
Les quatre docteurs de l'6glise. Suite de 4 burins. 
D'apr6s P. Candido. 
132 X 103. 
Toute la suite est vraissemblablement du 2e 6tat, bien que cela ne soit 
certain que pour 1'estampe repr6sentant Saint Augustin, portant 1'adresse 
de Msurco Sadeler. (cette adresse est absente de 1'estampe de saint Gr6-
goire otX elle devrait figurer si la gravure est du 2e 6tat, mais la marge 
semble rogn6e). 
Hollstein 99-102. Vurzbach 59. 
341 
Saint Ambroise. 
17 (2)  2.  
342 
Saint Augustin. 
17 (11) 15. 
343 
Saint Gr6goire. 
17 (44) 65. 
344 
Saint J6r6me. 
17 (57) 84. 
345 
Les Trois Parques. Burins. 
D'apr6s un dessin de Joris Hoefnagel, copiant une peinture de Johann 
von Aachen. 
Diamdtre t 274 mm. 
Dat6e i 1589. 
La marge portant 12 lignes en latin a 6t6 coup6e. 
Hollstein 113. Vurzbach 70. 
14 (35) 
346 
Aegidius Sadeler ? 
Vierge & 1'enfant avec saint Jean. Burin (original ?). 
212 X 178. 
Etat tardif avec 1'adresse de Malbour6. 
Gravure non r6pertori6e par Hollstein et Vurzbach et ne semblant pas 
figurer au Cabinet des estampes de la B.N. 
9 (23) 39. 
ur 
SADELES (johannes i) 
Bruxelles, 1550 - Venlse ?, ca 1600. 
Catalogage abr6g6 par manque de temps. Sauf caa pzurti-
culier (lettre d6terminant un 6tat), nous ne mentionnerons aucune inscrip— 
tion. Se reporter aux photos ou aux rSpertoires cit6s. 
347-353 
Histoire des premiers hommes. Suite de 12 burins dont une planche de titre 
num6rot6e 1. 
D'aprds Marten de Vos. 
La planche de titre, portant une dSdicace au duc d'Urbin Prancia Maria 
della Rovere, et les planches 2, 3, 4 et 6 manquent. 
201 X 262. 
Toutes les planches sont du 2e 6tat, avec les chiffres. 
Toutes les planches sont num6rot6es et portent dans la marge 4 vers latins 
sur deux colonnes. 
Hollstein 17-28. 
347 
5 i Catn et Abel travaillant aux champs. 
18 (7) 2. 
348 
7 s Ca£n, sa femme et son fils Bnoch. 
18 (5) 2. 
349 
8 t Bnoch cdnstruisant xme ville. 
18 (9) 1. 
350 
9 z Lamech et ses deux femmes. 
18 (8)  2.  
351 
10 : Isabel et sa famille se reposant as milieu de leurs troupeaux. 
18 (9) 2. 
352 
11 : Jubal et ses instruments de musique. 
18 (8) 1. 
353 
12 : Tubalcain dans sa forge et sa soeur Noemia en train de filer. 
18 (7) 1. 
354-365 
Histoire de la famille de Seth.Suite de 15 burins, dont une planche de 
titre num6rot6e 1. 
D'apr6s Marten de Vos. 
La planche de titre et les planches 9 et 13 manquent. 
202 X 271. 
2e 6tat avec num6rotation en chiffres romains en haut de chaque planche. 
Dans la marge de chaque plaache, 4 vers latins sur deux colozmes. 
Hollstein 29-43. Vurzbach 9. 
354 
II t La famille d*Adam. 
355 
III t Seth et Bnoch. 
356 
IIII t La descendance d*Enoch. 
357 
V t Enoch et sa famille en train de manger. 
358 
VI t Mathusalem et ses enfants. 
359 
VII t Les fun£railles d'Adam. 
360 
VIII t Lamech et sa famille. 
361 
X t Le mal s'empare de la terre. 
362 
XI t Dieu apparait k No6. 
363 
XII t La construction de 1'arche. 
364 
XIIII t Le d6but du d61uge. 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
1 8  
18 
18 
18 
365 
XV t Les hommes et les animaux engloutis par les flots. 
"  1 8  
5) 1. 
10 
1 0  
1 1  
1 1  
1 2  
12 
13 
13 
14 
14 
15 
366 
La famille d*Enoch. Burin. 
D'apr6s G. Mostaert. 
200 X 267. 
Etat unique. 
Hollstein 52. Vurzbach 1 1 .  
18 (45) 2 
367 
Dieu appelant Abraham. Burin. 
D*aprds J. Bassano. 
198 X 261. 
Etat unique. 
Hollstein 53. 
18 (45) 1. 
368- 381 
La Jeunesse du Christ. Suite de 12 burins. 
D'aprds Marten de Vos. 
Les planches 9 (le massacre des innocents) et 11 (la sainte famille en 
route pour Nazareth) manquent. 
168 k 176 mm X 129 & 131 mra. 
Cette suite se pr6sente dans ce fonds sous une forme disparate 1 elle 
r6unit des gravures originales (6tat unique), en g6n6ral dat6es, portant 
les signatures de M. de Vos et de I. Sadeler et une mention de privildge 
et des copies, au format de 1'original, tantot dans le sens de 1'original 
tantfit en contrepartie, ne portant que la signature de M. de Vos mais 
aussi un num6ro, alors que les gravures originales ne sont pas num6rot6es 
Tant les gravures originales que les copies portent dans la marge deux 
lignes de texte en latin. 
Les dates port6es sur les originaux s'6chelonnent de 1579 k 1582, ce qui 
semble indiquer qu'elles n'6taient pas destiner, k priori, k etre r6unies 
Vurzbach traite du reste isol6ment les gravures qu'il recense. 
Hollstein 160-171 (Ne mentioime pas de copies). 
368 
L'Annonciation. 
Original. 
Dat6 1579. 
369 
La visitation. 
Original. 
Dat6 1582. 
370 
La nativit6. 
Original. 
Dat6 1582. 
371 
Copie en contrepartie de 1'estampe pr6c6dente. 
372 
L'annonciation aux bergers. 
Copie de 1'estampe originale. 
373 
L'adoration des mages. 
Copie de 1'estampe originale. 
9 (48) 74. 
9 (44) 68. 
8 (3) 6. 
8 (2) 3. 
1 6  ( 1 1 )  3 2 .  
8  ( 8 )  1 5 .  
374 
La circoncision. 
Original. 
Dat6 1581. 
8 (21) 31. 
375 Copie, dans le sens de 1'original, de 1'estampe prec6dente. 
8 (21) 32. 
376 
La pr6sentation au temple. 
Original. 
Dat6 1580. 
8 (21) 30.  
377 Copie. en contrepartie, de 1'estampe pr6c6dente. 
8 (21) 33. 
378 
La fuite en Egypte. 
Original. 
8 (19) 27. 
379 La sainte famille en Egypte, servie par les anges. 
Copie de 1'estampe originale. 
8 (2) 4. 
380 
J6sus paraii les docteurs. 
Original. 
Dat6 1582. 
8 (30) 43. 
381 
Copie en contrepartie de 1'estampe pr6c6dente. 
8 (28) 41. 
382 
La jeunesse du Christ. Suite de 6 burins. 
D'apr6s G. van Groeningen. 
Seule la 5e estampe est pr6sente. 
Hollstein 130-135. 
5 : Les Mages prSvenus en songe. 
200 X 251. 
1er 6tat avec la num6rotation originale. 
18 (98) 1. 
383 
Dieu envoie 1'ange Gabriel h Marie. Burin. 
D'aprds Prederik Sustris. 
239 X 207. 
La marge portant 4 lignes de texte en latin a 6t6 coup6e. 
Hollstein 174. Vurzbach 23. 
9 (49) 77. 
384 
L 'Azmonciation. Burin. _ 
D'apr6s p. Candido. " 
132 X 207. 
Hollstein 176. 
9 (48) 73. 
385 
L'Annonciation aux bergers. Burin. 
D*apr6s Harten de Vos. 
359 X 299. 
Datie 1587. 
Hollstein 181. Vurzbach 33. 
7 (64) 124. 
386 
Les quatre principales fetes chretiennes. Suite de 4 burins originaux. 
Les bordures sont dues k 1'invention de M. Geeraerts. 
Seule la l6re gravure est pr6sente. 
Hollstein 141-144. 
NoEL. 
288 X 221. 
La marge portant 4 lignes de texte en latin a 6t6 coupee. 
8 (2) 5. 
387 
La sainte famille avec saint Jean et des anges musiciens. Burin. 
D*aprds B. Spranger. 
Copie en contrepartie et au format de l*original de 1'estampe de J. Sade-
ler I. (sans doute s'agit-il de la copie tardive 6dit6e par Honervogt). 
238 X 174. 
Hollstein 300. 
9 (23) 41. 
388 
Paysage avec des sc6hes de 1'ancien et du nouveau Testament. Suite de 
8 burins. 
D'apr6s Hans Bol. 
Seule la 6e gravure est pr6sente. 
Hollstein 565-572. 
J6sus tent6 par le d6mon. 
191 X 264. 
4 (19) 48. 
389 
Le Christ cheminant avec les p61erins d^Emmafls. Burin. 
D'apr6s Marten de Vos. 
233 X 197. 
Hollstein 258« Vurzbach 66 (Date, par erreur, cette gravure de 1580 alors que 
Hollstein date le dessin de M. de Vos de 1582. 
8 (37) 52. 
390 
laissez venir h moi les petits enfants". Burin. 
D*apr6s Jodocus van Vinghe. 
520 X 411. 
Dat6e 1588. 
Hollstein 196. Vurzbach 63. 
8 (77) 104. 
391 
ScSnes de cuisine avec episodes bibliques. Suite de 3 burins (Les deux 
premiers par johannes Sadeler 1, le 3e par Raphael Sadeler 1). 
D*apr6s J. Bassano. 
9 
Seules la 2&me et la 3&ne gravures sont pr6sentes. Pour la 36me gravure, 
Voir Raphael Sadeler I, n° 411. 
Hollstein 199-200. 
Le festin du riche et le pauvre Lazare. 
221 X 301. La marge portant une d6dicace de 2 lignes h Johannes Albertus de Sprin-
zenstein et Neuhaus a 6t6 coup6e. 
7 (61) 119. 
392 
Le jugement dernier. Burin. 
D'apr6s Christoph Schvartz. 
384 X 432 (Gravure ovale). 
Hollstein 260. Vurzbach 121. 
1 (30) 
393 
Histoire de Saint Paul. Suite de deux burins. 
D*aprds F. Pourbus. ^ 
Seule la idre gravure est pr6sente. 
Hollstein 334-335. 
La conversion de saint Paul. 
272 X 196. 
Dat6e 1580. 
2dme 6tat avec la signature de Pourbus. 
17 (85) 129. 
394 
Saint Jean k. Patmos. Burin. 
D'apr£s Marten de Vos. 
231 X 202. 
La marge portant deux lignes en latin a 6t6 coup6e. 
17 (63) 93. 
395 
Saint Paul k Corinthe chez les voiliers Aquila et Priscilla. Burin. 
D'apr6s Jodocus van Vinghe. 
342 X 451. 
17 (83) 125. 
396 
Sylvae sacrae monumenta... anachoretarum. Suite de 31 burins.dont 16 par 
Johannes Sadeler I et 15 par Raphael Sadelet I. 
D'apr6s Marten de Vos. 
Seule la planche de titre est pr6sente. 
Hollstein, Johannes Galle I, 407-422. Hollstein, Raphael Sadeler I, 118-1 
Sylvae sacrae monumenta anachoretarum. 
149 X 199. 
Dat6e 1 594. 
16 (217) 2. 
397-4OO 
Les quatre vents. Suite de 4 burins. 
D'apr6s Marten de Vos. 
La planche 4 manque. 
237 X 196. 
Hollstein 513-516. Vurzbach 148. 
397 
Oriens t le vent d'est. 
14 (10) 398 
Occidens t le vent d'ouest. 
14 (12) 
399 
Meridies 1 le vent du sud. 
14 (13) 
400 
Qravure semblable & la pr6c6dente, si ce n'est qu'un moine, vraiasembla— 
blement, a cru bon, en dessinant k l'encre sur la gravure, d'affubler 
Auster d'une sorte de calegon. 
14 (11) 
401 
La mort se pr6sentant chez les pauvres. Burin. 
D'aprds Jan van Straet. 
197 X 284. 
ler 6tat avec l'adresse orthographiee Venetijs. 
Hollstein 553. Vurzbach 139. 
7 (60) 116. 
402 
Gravure semblable A la pr6c6dente. 
La marge sup6rieure a 6t6 totalement coup6e et la marge inf6rieure l'a 
6t6 sous la l6re ligne. 
Etat impossible i connaitre en 1'absence du bas de la marge inf6rieure. 
(Peut-Stre 2dme 6tat, le dessin semblant moins net). 
7 (60) 117. 
403 
Paysages montagneux avec des ruines. Burin. 
D'apr6s Hendrick van Cleve. 
196 X 269. 
Hollstein 581. 
4 (7) 13. 
Soci6t6 galante k un banquet. Voir VIERIX, n° 426. 
Gravures serablant pouvoir gtre attribu6es h 
Johannes Sadeler i. 
404 
Le Jugement dernier. 
D'aprds Marten de Vos. 
198 X 344. 
16 (44) 79. 
405 
Motse abandonn6 sur le Nil. 
D'aprds Marten de Vos. 
227 X 200. 
18 (17) 1 
SADELER (Saphael i) 
Anvers, 1560 - Munich, 1632 ? ou Venise, 1628 
Catalogage abr6g6 par manque de temps. Sauf cas particuliers 
(lettre d6terminaht un 6tat), nous ne mentionnerons aucune inscription. 
Se reporter aux photos ou aux r6pertoires cit6s. 
406 
L'adoration des mages. Burin. 
D'apr6s J. Bassano. 
260 X 208. 
Etat unique. 
Dat6 1 598. 
Hollstein 14. Vurzbach 16. 
8 (4) 8. 
407 
Le mariage mystique de sainte catherine. Burin. 
D'apr6s H. Goltzius. 
165 X 241. 
Etat tardif avec 1'adresse de Mariette. 
Hollstein 78 (Etat non mentionn6). 
9 (18) 31. 
408 
Vierge k 1'enfant. Burin. 
D*apr6s Agostino Carracci. 
156 X 108. 
Dat6 1593. 
Etat tardif comportant, outre la, signature de Carracci, conform6ment au 26me 6tat, 1'adresse de Mauriette. 
Hollstein 59 (Etat non mentionn6). Vurzbach 39 (Etat non mentionn6). 
16 (49) 85. 
409 
La r6surection de Lazare. Burin. 
D'apr6s Johann Rottenhammer. 
291 X 237. 
8 (31) 44. 
410 
Le Calvaire. Burin. 
D*apr6s Jodocus van Wlnghe. 
403 X 279. ~ 
Etat tardif avec 1'adresse de Mariette. Celui-ci a effac6, sans r6ussir 
k la faire disparaitre compldtement, la mention "excu" k la fin de la signature de Raphael Sadeler. 
Dat6 1590. 
Hollstein 31 (Etat non mentionnS). 
8 (59) 80. 
411 
Sc6nes de cuisine avec 6pisodes bibliques. Suite de 3 burins (Les deux premiers par Johannes Sadeler I, le 3&ne par Raphael Sadeler i). 
D'apr6s J. Bassano. 
Seules les 26me et 36me gravures sont pr6sentes. Pour la 2dme gravure, voir Johannes Sadeler I, n° 391. 
Hollstein 43. 
Le Christ dinant avec les pilerins d^Emmaffs. 
221 X 294. 
7 (61)  118.  
412 
Saint Pierre pr&sentant le suaire k Saint Paul et k Saint Jacques. Burin. 
D'aprds Pieters de Vitte, dit Pietro Candido. 
257 X 203. 
Dat6 1591. 
26me 6tat avec "Scalpsit" au lieu de "schalps". 
Hollstein 50. 
17 (98) 149. 
413 
Saint Frangois recevant les stigmates. Burin. 
219 X 169. 
1er 6tat. 
Hollstein 98. 
17 (45) 66. 
414 
Saint Frangois stigmatis6 en pridre. Burin original. 
184 X 139. 
Hollstein 100. 
17 (41) 61. 
415 
La Vierge et 1'enfant apparalssant k saint Hyacinthe. Burin. 
Copie en contrepartie d'une estampe de Johannes Sadeler I d'aprds Agos-
tino Carracci. 
189 X 149. 
Hollstein 104. 
16 (260) 1. 
416 
Saint Homuald tenant la maquette d'une de ses fondations. Burin original. 
210 X 138. 
Hollstein 114. 
17 (102) 153. 
417 
Le Pouvoir des femmes sur les hommes. Suite de 4 burins. 
D'aprds Jodocus van Vinghe. 
Seule la 2&ne estampe est pr6sente. 
Suite dat6e de 1589 (date figurant sur la Idre estampe). 
Hollstein 180-183. Le Blanc 4. 
2 $ Salomon forc6 par ses femmes & se livrer & 1'idolatrie. 
211 X 286. 
18 (46) 
Atelier de Raphael Sadeler I ? 
418 
Saint Raymond. Burin (original ?). 
269 X 219. 
Dat6 1601. 
Attribu6 par Vurzbach k Raphael Sadeler I. 
Hollstein, R. Sadeler excudit, 19. Vurzbach 89. 
17 (100) 151. 
419 
Meme gravure qu'au num6ro pr6c6dent, mais les six scenes de la bordure 
de gauche ont 6t6 coup6es. 
265 X 174. 
16 (259) 2. 
SAENBEBAM (jan Pietersz) 
Zaandam, 1567 - Assendelft, 1607. 
420 
Diane dScouvrant la grossesse de Callisto. Burin. 
D'aprds Hendrick Goltzius. 
199 X 299. 
ler 6tat. Dat6 1 599. 
La marge qui portait 2 lignes de texte en latin de Coraelius Schonaeus £ 6t6 coup6e. 
/ Champ. G. t HSoltzius Invent. 
1 I Saenredam Sculp. 
C. 1 Cum privil. Sa. Cae. H. 
t 1599. 
Hollstein 77. 
15 (18) 
421 
Les Trois sortes de mariage. Burins. 
D'apr6s H. Goltzius. 
Seule la 3dme planche est prgsente. 
Bartsch 84-86. Hollstein 107-109. Wurzbach 85-86. 
3 $ Le mariage guid6 par 1'amour pur. 
218 X 157. 
II pourrait s^agir, soit d'un 6tat original (6tat unique de Hollstein, 
6tat 2 de Wurzbach, 6tat 2 ou 3 de Dutult), soit de la copie E de Hollstein. Champ. G. : 3. 
Marge. 2 vers latins : "Quos connectit... fideles". 
7 (73) 140. 
422 
Le Christ chez Simon. Burin en 3 planches. 
D'apr6s V6rondse. 
391 X 768 (important manque h gauche de 146 mm. environ). 
1er 6tat. 
La marge oii figuraient 6 distiques en latin de C. Schonaeus a 6t6 coup6e. 
Champ. G. : P. Verones Inven. J. Saenredam sculp. 
Hollstein 33. Bartsch 34. Wurzbach 34. 
8 (39) 55. 
SVANENEUBG (villem Isaaks) 
Leyde, 1581 - Leyde, 1612. 
423 
Le Jugement de Paris. Suite de 4 burins. 
D'apr6s Michiel Mierevelt. 
Seule figure la 1dre planche. 
Suite dat6e 1609 sur la l6re planche. 
Le Blanc 34-37. 
1 « Paris et Mercure. 
232 X 128. 
Champ. Au milieu. et k D., sur la pomme « "DETUS PULCHHIORI". 
« 
C. * M a Mierevelt invent. 1588. « V Svanenburg Sculp. et exc. Jan Janssen ^ ces 4 derniers mots en carractdres plus gras, d6notant un 6tat post6rieur au 1er/. 
D. $ 1609. 
15 (82) 
Les FrSres WIERIX, ou Wierx, ou wiercz. 
Johann. Anvers, 1549 - ?, aprds 1615. 
JerSme. Anvers, 1553 - Anvers 16i 9. 
Antoine. Anvers, avant 1560 - Anvers 1604. 
Catalogage abr6g6 par manque de temps. Sauf cas parti— 
culiers (lettre d6terminant un 6tat), nous ne mentionnerons aucune inscrip-
tion. Se reporter aux photos ou au catalogue de Marie Mauquoy-Hendrickx. 
L'oeuvre de chaque fr6re Wierixest presque impossible 
k individualiser avec certitude. Leur technique est tr6s proc e 1 ils ont 
souvent travaill6 ensemble sur les memes planches ; certaines formes du 
monogramme de Johann (iHW, Hiw) semblent pouvoir avoir 6t6 utilis6es par 
J6rome $ enfin, la signature elle—meme n'est pas une preuve 1 pour des 
raisons d'opportunit6 religieuse ou politique (johann a 6t6 compromis avec 
le parti protestant), xui des frSres a pu signer une planche grav6e par un 
autre. 
424 
Sainte famille avec sainte Elisabeth et saint Jean. Burin. 
D'apr6s Jan van der Straet. 
193 X 179. 
Mauquoy-Hendrickx 450. Alvin 508. 
9 (23) 40. 
425 
Le bon pasteur. Burin. 
D'aprds Marten de Vos. 
263 X 196. 
Porte la signature de J6r6me Wierix. 
1er 6tat avec 1'adresse de Joannes Baptista Vrints. 
Mauquoy-Hendrickx 510. Alvin 1096. 
8 (81) 110. 
426-427 
L 'Avdnement du Christ ou les Malheurs du monde. Suite de 6 burins. 
D'aprds Marten de Vos. 
Seules les deux premlfcres gravures sont prSsentes. 
La l6re gravure est due h Johannes Sadeler 1. Les 5 autres aux frSres 
frdres tfierix.x 
Mauquoy-Hendrickx 1506-1511. 
426 
Soci6t6 galante h un banquet. Copie, dans le sens de 11original et au mfime format, de 1'estampe de 
Johannes Sadeler I. Le titre de la planche, Crapula et lascivia, se trouve dans la marge sup6rieure, alors qu^elle se trouve au centre de 
la marge inf6rieure dans 1*6tat original. Le titre de la suite,Historia adventus Christi, qui ne figure pas dans 1*6tat original, est plac6 dans 
un phylactdre h. gauche du champ. 26me (?) 6tat de la copie, avec 1'adresse de Langlois (le seul 6tat de 
la copie mentionn6 par Mauqucy-Hendrickx porte 1'adresse de Pirens). 
188 X 268. , x 
7 (62) 121.  
4&7 Le Christ lance un avertissement contre la volupt6 et l^excds de pr6-
voyance. Original, portant la signature de J6rSme Wierix. 
197 X 262. 
18 (44) 1. 
428-435 
Le Notre P6re. Suite de 8 burins. 
D*apr6s Heemskerck. 
198 X 244 h 252 mm. 
1er 6tat avec 1'adresse de Philip Galle. 
Chaque planche, sauf la l6re, porte dans le champ un chiffre de 2 h 8. Chaque planche, sauf la derni6re dont la marge est coup6e, porte dans 
la marge une ligne du Credo. 
Hollstein attribue cette suite h un graveur anonyme. Mauquoy-Hendrickx, en se basant sur le monogramme IW figurant sur la planche 6, 1'attribue, 
h juste titre sans doute, aux fr6res Wierix. 
Mauquoy-Hendrickx 1313-1320. Hollstein, gravures dfapr6s Heemskerck, 
568-575. 
428 PATES... TWM. 16 (43) 
429 2 * ADVENIAT... TWM. , x 16 (40) 
430 3 l FIAT... TERBA. 16 (40) 
431 4 * PANEM... HODIE. , x 16 (41) 
77. 
70. 
71. 
72. 
432 5 l ET... NOSTRIS. 
433 6 (chiffre & 1'envers) i ET... TENTATIONEH. 
434 7 8 SED. •• KUiO» 
435 8 (Marge coup6e) 
16 (41) 73. 
16 (42) 74. 
16 (42) 75. 
16 (43) 76. 
436-442 
Les Evang61istes. Suite de 4 burins. 
D'aprds Karten de Vos. 
201 & 216 mm. X 271 280 mm. 
Chaque planche, sauf saint Jean (4)» est pr6sent sous 2 &tats diff6rents. 
Chaque planche est num£rot£e dans le champ et porte, dans la marge, 
4 vers latins sur 2 colonnes. 
Mauquoy-Hendrickx 836-839. 
436 1 : Saint Mathieu. Etat 1 avec la signature de P. Baltens. 
17 (75) 115. 437 2dme 6tat de la meme planche, avec la signature de C. Fisscher et celle de P. Baltens effacie. 
17 (75) 114. 438 2 : Salnt Marc. Porte, au bas du champ, le monogramme de Johann Vierix : IH. V. 1 er 6tat. 
17 (72) 108. 439 2&me 6tat de la meme gravure, 16gdrement modifiie : le nom de Dieu, 6crit en h6breu, remplace sa figuration ; le chiffre 2 remplace la lettre z qui en tenait lieu dans le 1er 6tat. 
17 (72) 109. 440 Saint Luc. 1er 6tat, sans chiffre. 
17 (69) 103. 441 3&me 6tat de la meme gravure, avec le chiffre 3 & droite du Champ. 
17 (69) 104. 442 
4 : Saint Jean. 1er 6tat, avec Dieu figur6. 
17 (62) 90.  
443-452. 
Les ApStres. Suite de 14 burins. 
D*apr6s Marten de Vos ? Sa «^.giiature ne figure que sur la idre planche, mais il a sans doute fourni 1'invention de toute la suite. 
Les deux premidres planches manquent, ainsi que les: planches 6 et 11. 
183 & 187 nrau X 137 & 142 mm. 
Toutes les planches sont du 26me 6tat avec les chiffres. 
Chaque planche, sauf la planche 14 (saint Paul) dont le texte est diff6-rent, porte dans la marge 1 ligne extraite du Credo et 3 lignes en latin se rapportant h 1'apStre. 
Mauquoy-Hendrickx 882-895. Alvin 684-697. 
443 3 2 Saiat Andr6. 
17 (5) 7. 444 
4 i Saint Jean. 
17 (63) 94. 445 5 2 Saint Jacques le majeur. 
17 (48) 70. 446 7 1 Saint Jacques le mineur. 
17 (53) 77. 447 8 1 Saint Philippe. 
17 (89) 136. 448 9 1 Saint Bartholom6. 
17 (29) 47. 449 10 $ Saint Mathieu. 
17 (78) 118. 450 12 : Saint Jude Thad6e. 
17 (66) 97. 451 13 * Saint Mathias. 
17 (81) 122. 452 14.1 Saint Paul. 
17 (84) 128. 
453-455 
Les quatre pSres de l'6glise. Suite de 4 burins. 
D*apr6s Marten de Vos. 
La 2&me planche manque. 
189 X 245. 
Les 3 planches portent la signature d*Antoine Vierix. 
Mauquoy-Hendriclcx 974-977. 
453 Salnt J6r6me. 
17 ( 56) 81. 454 -Saint Augustin. -
- - 17 (11) 14. 455 Saint Grfigoire. 
17 (44) 64. 
456 
Le Triomphe de la v6rit6. Burin. 
D*aprds Marten de Vos. 
Gravure en contrepartie et en forznat rSduit de moiti6 par rapport h 1'original de 1'estampe de J6r8me Vierix. 
229 X 198. 
Mauquoy-Hendrickx 1409. Alvin 1512. 
14 (61) 
457 
Les Vierges sages et les vierges folles. Burin. 
D'apr£s Marten de Vos. 
193 X 286. 
7 (62) 120. 
458 
Le Martyr de sainte Lucie. Burin. 
D'aprds Jan van Straet. 
190 X 173. 
Bien que non certaine, 1'attribution aux frdres Wierix semble probable k Mauquoy—Hendrickx. 
Mauquoy-Hendrickx 1225. Alvin 1014. 
16 (301) 2.  
459 
La g6n6rosite est contrdl6e pour que l'h6ritier soit plus riche. Burin original. 
108 X 99 mm. 
Gravure extraite de 1'ouvrage de Bernardus Purnerus, De rerum usu et abusu, Anvers, 1575. L*ouvrage contient 25 gravures, toutes num6rot6es 
h 1'exception de la dernidre. A 1'origine, le monogramme de Johann Wierix figurait sur plusieurs planches. Mais, h cause de ses sympathies pour les protestants et 1'ouvrage devant etre remis h Christophe Dassonville, homme de confiance de Philippe II, il a 6t6 effacS sur toutes les planches, sauf xme (oubli de 1'artisan charg6 du travail). 
Seule cette planche, num6rot6e 22, est pr6sente. 
Mauquoy-Hendrickx 2311. 
7 (87) 
GBAVEURS FLAMAHDS NQN IDENTIFIES. 
460 
Atelier de Vierix ? 
Christ de douleur. Burin. 
124 X 95. 
8 (50) 68. 
461 
Danse de 1'oeuf. 
202 X 289. 
Peut-6tre gravS par Jean-Baptiste Vrints lui-meme, qui a 6dit6 la gravure. 
7 (63) 123. 
462-471 
Atelier de Crispijn I van de Passe de Oude ? 
Rois antiques. Suite de 10 burins. 
Chaque planche est num§rot6e et porte en haut du champ le nom du roi 
2 ou 3 lignes en latin. 
258 X 206. 
462 1 f Cyrus. 
14 463 2 t Cambise. 
14 
464 3 i Darius I. ^ 
14 
465 4 s XerxSs. 
14 
466 5 i Artaxerxds I. 
14 
467 6 t Darius II Ochos. 
14 
468 7 i ArtaxerxSs II. 
14 
469 8 s Darios II Ochos. 
14 
470 i 9 x Arsamds. 
14 
471. 10 i Darius III Codoman. 
14 
99) 
100) 
101) 
102) 
103) 
104) 
105) 
106) 
107) 
108) 
472 
La Fortuae. 
195 X 242. 
14 (14) 
ECGLE ALLEMA.NDE 
FSEYBERGES (johann) 
Volfsberg 1571 - Augsbourg 1631. 
473 
Saint Antoine. Burin original. 
120 X 89. 
Marge : I FrejP sculp 
: SANCTvs ANTONIUS ABBAS. 
Gravure non mentionn6e dans les r6pertoires. J. Fveyberger sembie surtout 
connu comme peintre. 
17 (10) 12. 
KILIAN (Lukas ou Lucas) 
Augsbourg, 1579 - Augsbourg, 1637. 
474 
La Multiplication des pains. Burin. 
D'aprds Tintoret. 
417 X 298 (Manques sur les 2 cot6s). 
La marge, permettant de connaitre l'6tat, et oil figuraient la 
2 lignes de texte sur 2 colonnes et une d6dicace de D. Custos 
Champ. D. i Jacobus Tinctoretus pinxit. Lucas Kilian. 
Hollstein, german engravings, 13. Le Blanc 11. 
16 
475 
La R6surection. Burin. 
D'apr6s V6ron6se. 
328 X 197. 
Champ. G. i P. Calleari Verom inv. 
i L.K.A.F. ^ Lucas Kilian fecit/ C. i D.Custodis. form. A.Vt 
Marge t 4 lignes en latin, dont deux lignes de d6dicace de l'6diteur D. Custos i "RESURGET, ET... svbictiss. DDDe.". 
Hollstein, german engravings, 30. Le Blanc 18. 
8 (69) 92. 
date (1602), 
a 6t6 coup6e. 
(12) 34. 
MEY (Saphael de) 
Actif k Cologne autour de 1590. 
476 
Sainte C6cile. Burin original. 
Gravure ovale inscrite dans un rectangle. Dans la bordure, 4 scdnes de la vie de la sainte. 
232 X 173. 
Bordure sup6rieure : S. CECILIA VIRGO fic MARTYR Bordure inf6rieure. 3 lignes en latin dans un cuir : "Fiar cor... confundar". 
: Raphael de Mey fecit Joan Bussraecher excud. 
Hollstein, gerraan engravings, 25. Le Blanc 4. Nagler, t. 4, 3604. 
16 (288) 
ILLUSTRATIONS 
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